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A c t u a l i d a d e s E N V I S P E R A D E A C O N T E -
C I M I E N T O S P O L I T I C O S 
La Asamblea Nacional Conservadora se reunirá en breve.-En ella se planteará lo 
del dragado.-íOué acordará la AsambleaP-El jefe del partido conservador no ha 
renunciado, pero sí ha hablado de renuncias.-Los asbertistas de Guantánamo se 
dividen.-Habrá mañana un mitin-En Orien-? — ¡ — - — — — — -t ^ 
te se reunirá el día 5 la Asamblea C o n - P o s t u l a c i ó n d e COIlCejaleS 
servadora. I ~ 
Jvoe conservadores han eliminado de I dad que ie distingue, llegando a hacer 
Bus candidaturas a loe asbertistas. j cuestión de gabinete el asunto, y la 
Pero no importa: la Oonjuncíón, co-1 plaza en cuestión fué para un parien 
tno manifestó el general Menocal, con- j te suyo muy cercano, 
t inúa. E l D i a r i o , a pesar del interés que 
Y buena prueba de ello es que aún no su director tenía en aquel nombra-
han dimitido los señores García y la 
Guardia, que se hallan en el Gabinete a 
título de asbertistas-
miento, ni dijo una palabra ni cam-
bió de conducta respecto al Gobierno. 
¿Cambiaremos ahora? ¿Perderemos 
i ahora los estribos ? EL Mundo publica hoy un art ículo t i - ¡ No, de ninguna manera. Lo que ha-
tulado ' ^E l Gran Choteo," el cual Iremos será cuidar más que nunca de 
termina con esta frase puesta en boca!no hacer ningún cargo a la Secretaria 
ie los liberales: de Sanidad que no esté plenamente 
Entre vuestro chivo y el nuestro | justificado, para que nadie pueda soá-
no hay más que esta diferencia:' el ¡pechar que inspiramos nuestros actos 
nuestro no berreaba; y al vuestro lo 
habéis amordazado para que no be-
rree. 
Paréccnos que va demasiado lejos EL Mundo en su oposición ai Draga-
do, al Banco de Emisión y al Puente 
" Habana;" porque aquí solo las víc-
timas de la Sanidad están amordaza-
das. 
Como vamos a demostrar. 
en pasiones mezquinas. 
Quédese para otros el combatir i n -
damente al doctor Núñez cuando no se 
sienten por él atendidos, y el agotar 
las alabanzas y los ditirambos en su 
obsequio cuando están de él satisfe-
chos. 
Lo único que por ahora haremos es 
proporcionar una ligera contrariedad 
al doctor Núñez : él no quiere que el 
señor Adolfo Alonso y Aguilar conti-
Vamos a hacer una información de ti-1 En Santiago de Cuba se reúne la 
ro rápido. La política se anima. El acuer-
do del Senado sobre los bonistas del dra-
gado ha soliviantado a todos los que en 
el Partido Conservador habían sostenido 
y mantenido puntos de vista contrarios. 
El jefe del Partido Conservador Licen-
ciado Tómente se mantiene en una dis-
creta y plausible prudencia. Le hemos 
hablado por teléfono: 
—No es exacto que haya renunciado; 
me he limitado a ordenar que sea con 
Ya puede marchar tranquilo y satis-
fecho para Vichy el señor don E n r i ' 
^ue Núñez. 
¿Por qué? 
Pues porque ya no figura en la nó-
mina de Sanidad el señor Adolfo Alon-
so y Aguilar. 
Era un empleado tan celoso en el 
cumplimiento* de su deber, que en do' 
:'e años de servicios no se hizo ni una 
voz siquiera merecedor de la más mí-
nima censura. 
Lejos de eso, fué varias veces ce" 
lebrado por sus jefes, y, como decía-; 
núe en la Sanidad, y nosotros tenemos vocada la Asamblea Nacional Conserva 
empeño en,que siga en ese departamen-
to. 
E l lo ha dejado cesante, y nosotros 
lo nombramos, hoy mismo, redactor 
de este periódico para prestar sus ser-
vicios en la Sanidad. 
Ya veremos quién ha salido ganan-
do: si el doctor Emilio Núñez, que ha 
tenido la satisfacción de idejar cesan-
te al cuñado de RiVero, o el D i a r i o d e 
l a M a r i n a , que tendrá desde hoy en 
Sanidad un repórter conocedor de 
cuanto ocurre en aquel departamento. 
E l público tampoco perderá nada 
mos recientemente, hasta el señor N i r | con ei cambio, pues quizá merced a él 
ñez reconoció, en una ocasión, que «lj podremos informarlo mejor que hasta 
inspector Alonso era nno de los me- .^hora de los daños que ha causado la 
dora. Ella dará la razón a quien la tenga 
y ratificará o rectificará... Perdónenme 
que no sea más extenso. Tengo la casa 
llena de visitantes. Se reunirá el 12. 
Parece, pues, que estamos en vísperas 
do acontecimientos políticos. 
En Guantánamo según informa "El Na-
cionalista" los asbertistas han fundado 
un club que está enfrente a otro club as-
bertista. 
En Jamaica se celebrará mañana un 
mitin, pero no se disponen a recibir con 
agrado los conjuncionistas a los represen-
tantes, señores Jardines y Manduley que 
van a contrarrestar la acción del sena-
dor señor Pérez André. Anoche salieron 
para Guantánamo. 
Asamblea Provincial Conservadora el día 
5 y probablemente elegirán presidente 
al general Luis A. Milanés, quien acaba I 
de hacer muy patrióticas declaraciones i 
políticas. 
* ¿ Tendrán puestos en la candidatura 
general los conjuncionistas ? En Oriente 
se obra con pi-udencia. No se harán por 
ahora las proclamaciones de candidatos. 
Para Oriente salen esta noche algunos 
delegados. 
En Camagüey ha cedido un tanto 
LOS CONSERVADORES | ' LOS QUE QUEDAN 
Dentro de breves días, quizás antes de j La otra mitad del Ayuntamiento, la que 
transcurrir esta quincena, será convocada no será renovada ahora, queda integra-
la Asamblea Municipal de la Habana del da políticamente por tres concejales con-
Partido Conservador, para hacer las pos- i servadores, cuatro asbertistas, tros unio-
tulaciones de candidatos a concejales. | nistas y cuatro zayistas. 
Los aspirantes son muchos. Van a la i Son estos: Germán S. López, Vito Can-
reelección casi todos los ediles que cesan, dia, Federico Caballero, Fernando Suárrz, 
tira ¿fl lucha por obtener los sufragios de lo.s i Antonio Clarens, Juan Armenteros, Mi-
campana veteranista, pe', d la masa poli 
tica general está disgustada porque en 
las futuras elecciones solo se podrán 
elegir dos candidatos uno liberal y otro 
conservador. 
En Pinar del Río la paz no es por cier-
to octaviana; todo parees, harmonía, pe-
ro no falta quien apriete como un do-
lor. 
Anoche oímos una frase feliz en uno 
de los mentideros políticos: 
—Los conservadores están disgustados; 
los conjuncionistas están disgustados; los 
liberales están disgustados; ¿quién me 
encuentra a un político contento? 
delegados ya ha empezado. Promete ser, 
naturalmente, muy reñida dentro de la 
Asamblea. Después, en los comicios, se 
confía mucho en los refuerzos de última 
hora, en las combinaciones políticas po-
sibles, en los pactos entre los candidatos 
la de los distintos partidos entre sí. 
LOS CONCEJALES QUE CESAN 
En las elecciones del primero de No-
viembre próximo hay que cubrir trece 
puestos de concejales. 
Los señores que cesan son: Eugenio í j -
Azpiazo, Antonio Cárdenas Huerta, Mar-
qués de Esteban, Eulogio Guinea Cabre-
ra, Ambrosio Hernández Montesbravo, 
Antonio León Navarro, Hipólito Martí-
nez Vozonora,, Avelino Orta, Antonio Pe-
raza Medina, Rafael Quintana, Fernando 
Suárez Núñez, Domingo J. Valladares y 
Santiago Veiga Mesa. 
De los que cesan, siete son conservado-
res, tres liberales zayistas, dos unionistas 
v uno asbertista. 
guel Díaz, Manuel Sánchez Quirós, Rafael 
Martínez Alonso, Oscar Horstmann, Pe-
dro Baguer, Jacinto Ayala, Ramón Ca-
ñáis, Eduardo González Vélez, Eligió 
Madan. 
LA COMPOSICION DEL AYUNTA-
MIENTO 
¿ Cuál será la composición política del 
Ayuntamiento después de las elecciones 
del primero de Noviembre? 
Es difícil predecirlo desde ahora, dada 
la descomposición de nuestros Partidos, 
las divisiones latentes, los grupos. 
Créese que ningún Partido ni grupo 
logrará sacar una mayoría absoluta, para 
poder obtener los puestos en la mesa 
del Ayuntamiento. 
Habrá, necesariamente, que formar pac-
tos y alianzas para poder conseguir d 
triunfo y mantener el control en la Cá-
mara Municipal. 
Pasa a l a p l a n a S 
jores empleados de Sanidad. 
Entonces ¿por qué se le ha dedara' 
do cesante ? & Acaso es español ? 
No, señor: nació en Jovellanos, pro-
vincia de Matanzas y, por consignien' 
fce, os tan cubano como el doctor Nú-
5ez. 
¿Entonces ? 
La explicación es esta: el señor 
Alonso es cuñado del director del D i a -
r i o d e l a M a r i n a . 
Ese es su único delito, diga lo que 
quiera el expediente que por ord¿n del 
señor Núñez se le ha mandado formar. 
Así se hace administración y jus i i -
•ia en la Secretaría de Sanidad. 
Contamos el suceso, no para deíen" 
dor a nuestro deudo, pues el D i \ i : t o d e 
l a M a r i n a persigue fines más eleva-
dos oue los intereses personales o fa" 
miliares de' sn Director; sino para qr.e 
se vea cuáles son los procedimientos a 
que apela el señor Secretario de Sani-
dad. 
Esto interesa al público, y porqm 
ínteivs -, al público debe interesar tam" 
bien al señor Presidente de la Repu 
VHea. 
V. fukmas, es otra prueba de la 11' 
bertad de que hoy disfruta la p re rm 
periódica. 
A l señor Núñez no se le puede dis-
cutir. Hay que apaudir a ojos cerra' 
dos todo cuanto hace. 
Y la prueba es su animosidad con-
tra este periódico, que si ha censurado 
algunos de sus actos ha 
peste bubónica y de lo que ha costado ^ 
el combatirla. 
Demos tiempo a] tiempo. 
NOTICIAS DEL 
PUERTO 
EL "SAINT LAURENT" OUE-
00 EN CUARENTENA 
Procede de New Orleans 
con repatriados de Mé-
jico.-Robo en un bar-
c o . - £ 1 ^ ^ llegó 
a las Azores. 
D^lanHírl -v Procedente de Nueva Orleans, llegó apjd.uuiu j .ta mañana después de las 9, el es-
otros, sin tener en cuenta la mala vo" I «Saint Laurent" de bandera "francesaPOr' 
luntad que le profesa, como sucedió re-' Por estar confirmada la peste bubó.1 
eientem^nte cuando el señor Núñez ™ca e" P^rto americano, los mé-i 
dicos de la bamdad marítima dejaron el! 
barco en cuarentena. 
L a c o m b i n a c i ó n d e l p e r s o n a l e n l a S e -
c r e t a r í a 
d e S a -
n i d a d 
D E L A E S P A Ñ A A R T I S T I C A 
R U I D O S O T R I U N F O D E L 
" O R F E O C A T A L A " , E N 
P A R I S :: :: :: :: :: 
acordó fundar un hospital para la in-
fancia- Por cierto que media hora después de 
en Ja Y como hacemos siempre en casos estar fondeado el "Saint Laurent 
idénticos, porque, va lo hemos dicho, el bah[a' ,fué f™**? Pafó a bordo para des i r t , r i . ' j ¡ pacharlo el medico de tumo. D i a r i o p e l .v M a r i n a esta dedicado a,4' Dicho buque> C0I1 arreglo ^ la recien. 
la defensa de los intereses generales te circular de cuarentenas, tendrá que ve-
del país y no de los particulares de 
nadie. 
Prueba de ello es lo que ocurrió re-
cientemente con una plaza de abogado-
fiscal de la Audiencia de la Habana. 
F u é creada por influencia de deter-
minada persona, a quien el señor Pre 
rificar sus operaciones en bahía abierta. 
Trajo el "Saint Laurent" carga general 
y 97 pasajeros, todos de tránsito para Ca-
narias, España y Francia. 
Aquí tomará carga y pasaje. 
TRAE REPATRIADOS 
Aunque los repórters no pudimos subir 
a bordo, por la cuarentena, hemos sabido 
En la parte superior, don Luis Millet, director, 
del "Orfeó Cátala". 
La masa coral 
. , , , -r.' ' i T i v * - j iQue los pasajeros del "Saint Laurent" <?on 
sidente de la República había ofrecido ^ su mPaycrJ parte repatriados españoles" 
dar el nombramiento; pero so interpu- que proceden de distintos lugares de Mé-
so el doctor Núñez con la acometivi' | jico y que estaban refugiados en Nueva 
i Orleans. 
LA "CHARLEVOIX" 
La goleta inglesa de este nombre y 
467 toneladas de desplazamiento, llegó 




En algunos colegas de esta capital se 
ha publicado que la Policía Secreta había 
recibido la denuncia de que el señor Ma-
nuel Márquez Díaz, vecino de Guanajay, 
es un anarquista expulsado de no sabemos 
dónde y propagandista de las ideas de Fe-
rrei». 
Y nuestro querido tompañero don J. N. 
Aramburu se apresura a notificarnos que 
la acusación debe de ser una burla, pues 
este señor Marqués, conocido por Márquez 
y sobrino de nuestro querido amigo don 
Ha demorado 14 días en la travesía, 
debido a que encontró mucha calma. 
Regularmente de Pensacola a la Habana 
vienen los barcos de vela en 4 o o días. 
La "Char ievoix" viene atiborrada con conocimiento resultase una sorpresa mag 
un gran cargamento de madera, consigna-1 na 
magnífica agrupación artística de 
Barcelona "Orfcó Catalá" ha triunfado 
en París, como habrá triunfado en Lon-
dres, y de ello nos ocuparemos otro día 
Al triunfar de modo unánime y definiti 
vo en la gran capital francesa ha hecho 
que el nombre de España se pronunciara 
con admiración y respeto. Ya el Alcalde 
de París, al recibir el saludo de los or-
feonistas, se felicitó de que en Francia 
se pudiese conocer en una nueva e inten-
sa fase a la España artística, como se 
conocía a ta España industrial y traba-
jadora. El "Orfeó Catalá" hizo que el 
de la excursión—una excursión románti- corales. Coros ingleses, holandeses, ale-
do a los señores Lykes Bros., de esta 
plaza. 
El capitán de dicha goleta, es un jo-
ven marino inglés llamado W. Rob^rts. 
EL "CATALINA" 
Para Nueva Orleans salió esta mañana 
el vapor español "Catalina.' ' 
Va en lastre, para tomar en aquel puer. 
Rafael García Marqués, vive en Guanajay ; to un gran cargamento de a'godón. 
—en la calle de Agrámente—desde su ni-
ñez, no conoce las ideas de Ferrer y no 
ha sido expulsado de ninguna parte. 
Es sensible que se intranquilice así un 
hogar y se acuse a un hombre de manera 
tan injustificada-
EL "PATRIA" LEGO A FAYAL 
Hoy, a las once de la mañana, se reci-
bió en la Jefatura de la Marina un ca-
ble del Comandante del "Patria," anun-
Pasa a la plana 3 
De la curiosidad que despertó el anun-
cio de los conciertos en París tuvieron 
conocimiento el maestro Millet y los or-
feonistas al tomar el tren para dirigirse 
a la Ville Lumiere. Supieron telegrá-
ficamente que para el segundo concierto 
se había vendido "todo el papel." La no-
ticia provocó una gran aclamación y a 
los ecos de ella arrancó el convoy condu-
ciendo al "Orfeó" y a no menos de dos-
cientas personas que con él fueron a Pa-
rís a presenciar el triunfo de una ins-
titución que cuenta con la devoción del 
pueblo y la proteción del mismo, al ex-
tremo de que, para sufragar los gastos | sión de oír en París a ilustres compañías 
ca y patriótica, desprovista de interés 
material—fueron muchas las personas que 
se cotizaron a mil pesetas cada una para 
ayudar a aquélla; además, el Ayunta-
miento de Barcelona también acordó una 
subvención. Los gastos se calcularon en 
120,000 pesetas. 
Recogemos gustosos en las columnas 
del DIARIO DE LA MARINA cuanto se 
refiere al triunfo del "Orfeó," que es el 
triunfe artístico de España en Europa, 
y honramos estas páginas con el retrato 
del gran maestre Luis Millet, así como 
con un grupf formado por la laureada 
masa coral que aquél dirige maravillosa-
mente. 
Copiamos lo que dijo "Le Fígaro" de 
París a raíz del primer concierto. Y tam-
bién publicamos las impresiones de nues-
tro corresponsal señor Ferrer y Bittini, 
quien fué a París expresamente, las que 
confirman lo dicho por Mr. Henri Quittard 
en el importante rotativo parisién: • 
He aquí lo que dice "Le Fígaro:" 
"THEATRE DES CHAMPS ELISEES". 
L ' ORFEO CATALA:" PREMIER 
CONCERT. 
Varias veces habíamos tenido ya oca-
manes o rusos, coros de teatro o ae con-
cierto nos habían deleitado con una su-
perioridad de ejecución a la que hasta 
ahora no ha sijdo posible que se aproxi-
maran, ni siquiera a respetable distan-
cia, las masas corales francesas más re-
putadas. Pero esas distintas audiciones 
no nos hacían perder la esperanza de que 
algún día llegásemos a igualar, o poco 
menos, a éste o el otro de los grupos de I 
El señor Secretario de Sanidad está en-
frascado en estos días en la nueva com-
binación del personal y en la elección de 
los que han de ocupar las plazas de nue-
va creación que no son pocas ni mal re-
tribuidas. 
La combinación estaba hecha ya mu-
cho antes de ser aprobados los nuevos 
Presupuestos generales; para lo cuál se 
venía desde hace tiempo preparando el 
ícneno con formación de expedientes 
personales en aquellos casos en que la 
separación del empleado no pudiera ha-
cerse enfrentándose valientemente con la 
Ley del Servicio Civil. 
Es esta la única Secretaría en que 
se ha procedido de tal manera; aquella, 
precisamente, en que se ha dicho que no 
existían compromisos personales ni po-
líticos. 
Inmediatamente de aprobados los pre-
supuestos, el Secretario de Sanidad llevó 
al señor Presidente el plan de la nueva 
combinación; pero no sabemos por qué 
disconformidad de pareceres el Secreta-
rio volvió a su despacho con la lista y 
llamó al empleado encargado de la re-
dacción de los nombramientos y cesantías 
y le dió orden de suspender su trabajo 
por tener que introducir en él modifi-
caciones de importancia. 
Hay orden terminante en la Secretaría 
de no facilitar a la prensa noticias so-
bre este asunto. 
Lamentamos que la curiosidad pública 
no sea muy respetuosa con estas dis-
posiciones oficiales y nos veamos en el 
caso de desatender a éstas para satis-
facer aquélla. 
Hoy no damos a conocer los nombres 
de todos los nuevos empleados; pero sí 
los de las nuevas plazas y otros cam-
bios de interés por la forma en que se 
han hecho. 
Informemos por capítulos. 
Personal de la^Secretaría de Sanidad 
Se crea una plaza de Jefe de Admi-
nistración de quinta clase; secretario par-
ticular del Secretario; con el haber anual 
de $2,400; puesto para el que ha sido de-
signado el señor Raúl Núñez, hermano 
del doctor Emilio Núñez, Secretario de 
Sanidad y Beneficencia. 
Se aumenta de $1,400 a $2,400 el suel-
plazas 
artistas que habíamos tenido ocasión de I ^o del señor Benito Aranguren, Jefe de 
escuchar. Por otra parte, ninguno de i Despacho de la Secretaría, 
ellos reunía en sí todos los méritos: ! Se crean además las siguientes 
aquel se distinguía por la calidad de las ¡ en este Departamento: 
voces; éste por la fantasía y por la pre- I Un oficial tercero para la oficina, $1,400 
cisión del conjunto; el otro por el número ¡cargo que desempeñará el señor Arman-
imponente de cantantes de mérito reuní- do del Valle 
dos bajo la dirección de un jefe 
Era ya bastante, sin embargo, para im-
poner, quisiéramos o no, una comparación 
un tanto humillante para el amor propio i 
nacional. Pero he aquí que antes de ayer 
vino el Orfeó Catalá a dar su primer con-
cierto, y nos es preciso confesar que nun-
ca habíamos oído nada que se aproxima-
se a este extraordinario conjunto. Los 
doscientos sesenta coristas de Barcelona 
dejan muy atrás a las sociedades más re-
Pasa a la p á g i n a 7 
Un vigilante nocturno, $600. 
Un ordenanza, clase D, $600. 
Un chauffeur, clase la., $1,000. 
Un mensajero para limpieza, clase 
$480. ( 




Un Jefe Superior de Administración. 
Inspector General de Beneficencia, $4,500 
E, 
F, 
Pasa a l a p l a n a ? 
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A C O T A C I O N E S 
E l C o n g r e s o O b r e r o 
Ello es que habrá (.'ongreso. No está 
ba l . Xosotro? aplaudimos esta idea, 
iunque con el temor de-que uos cotttui 
por do más hemos pecado. También 
es ello que la Comisión, que Orgftnizu 
este eoiu'ui>o. no eesa de t r a b a j í r : 
aver le hizo una visita, al señor Presi* 
doule de la Kopúbliea. Autos, ya habí:i 
ron-i'^uido dieü mil pesos de las ('am.i-
raa; y antes aúu. siete mil del Muuiei-
pio. Total, diez y siete mi l . 
Noá quejamos de la crisis econúi. i ' 
ea. La pintamos eou los colores m-ls 
BOmbríofl y hablamos <lc fírau número 
Jé hoo-Hivs en qur taita un pedazo de 
p;¡ii- Rrconozcamos sin embargo, que 
ii<; dpbé di? sor tan fiero el león. Decía 
Un sociólogo insigne que la potenciali-
dad mental de una raza no debía ni 
podía precisarse por la difusión que al-
canza la cultura ; no debía ni podía pro 
cisarse por la extensión, sino por la mi-
h nsjdad. Puede haber en un país vein-
te mil individuos que no sepan leer; 
pero puede haber uno solo que se Ur-
iñe Arqnimcdes. NewtpB, Enrique Nú-
Rez y los grandes beneficios qu'' ác-
parrama nn hombre así sobre la huma-
nidad, pesan más que todo el bien que 
pudiera producir la lectura de lev 
otros. Esta ley debe aplicarse a la Eco-
uoúúa. Puede haber en un país veinte 
mil individuos que no tengan trabajo y 
que no coman: pero si hay tres, cua<rj 
o cinco, que organizan un Congreso y 
obtienen diez y siete mil pesos con so-
lo tender la mano, no se puede negar 
que vamos bien, que la situacióu es 
florecienlr y que eso significa más pa-
ra la humanidad que la miserable ca-
zuela de sopa que se pudiera comer <m 
veinte mil hogares. 
La Comisión organizadora del Con-j 
gresO obrero nacional ha conseguido un 
triunfo. Nadie 1c preguntó lo que iba 
a hacer ¡ nadie se preocupó de avc.i-
truar lo que la clase obrera ganaría eou 
la serie de discursos que van a pronun-
ciarse en el ConáTésq| La Comisión,ins-
pira confianza... Hoy está convenci-
do el socialismo de que para lograr al-
guna cosa, tiene que contar con la ayu-
da del 'Estado. A los obreros no les 
queda otro remedio que el de proceder 
así, o ir a la revolución, que se parece-
ría a este Congreso en (pie no resolví -
ría ningún conflicto. Marx decía que 
la violencia era la comadrona dé toJa 
vieja sociedad que estaba en cinta de 
otra uueva. Marx añadía también qti? 
la violencia era un factor económico. 
Peroaclualmentenadie piensa esto; a ia 
rancia fórmula de la revolución, ha su.;-
lituído la de la evolución. Y para c m ; 
lucionár con probabilidades de éxito 
los proletarios procuran que el Estado 
sea el primero en hacerles justicia y 
promulgar una legislación que vele por 
sus intereses. 
Nuestros jefes socialistas son más 
prácticos: combaten el BstadOj lo con-
denan. No le piden ley ninguna qué 
favorezca al trabajador. Todavía no se 
les ha ocurrido solicitar una ley de ac-
cidentes del trabajo, una ley del reti-
ro obrero, una ley del jornal mínimo.... 
Pero en cambio, han solicitado diez y 
siete mil pesos para un Congreso don-
de puedan tratar de esas cuestiones en 
pláticas de familia. 
Las sesiones del Congreso dicenno-: 
que serán tres: una para inaugurarlo, 
otra para discutir y la otra para ce-
rrarlo. V si antes no se hace nada qtie 
prepare el camino y el Congreso, co-
mo ocurre en otras tierras, es que no-
sotros somos especiales, y no necesUa-
mos estudiar nada ni preparar nada 
para obtener la victoria. 
Y además, no hay que olvidar que 
los diez y siete mil son "e l principio de 
la sabidur ía ." 
Del "Centro Galleao' 
La Directiva de este Cenlro en s-'v.V.n 
celebrada en la noche de ayer presidida 
por el presidente general, señor Mañach, 
entre otros asuntos de ver iador.x impor-
tancia acordó: 
io.—Que el 25 del actual se celebre, 
como de costumbre, la tra'Uríonal fus-
ta cel P&trón de España y principalmon-
te d» (jalicia. Santiago A.pósíol y i-ater 
un denar-vü de $100 a la Soci-Jr-d d^ Le-
neñeencia de Naturales Úl Oaiiclv 
2o.—Corresponder a la atenta invi-
tación bedM por el Círcu'o d? .Artesano?-
do la Coniña, para que el Centro Gallo-
g j conl.ihuya con su apoyo iii^ral y ma-
terial al segundo Congreso Penitenciario 
MMtlOl que se celebrará vMi la capital co-
ruñesa en honor de la egregia gallega 
Concepción Arenal. 
Pidió la palabra el señor Naya y dijo, 
que debido a la situación económica que 
el Centro atraviesa en la actualidad no 
es posible, a su entender, hacer donación 
alguna. 
Hace uso de la palabra el Presidente 
señor Mañach y en un discurso gran-
dilocuente con gran alteza de miras y 
sentimientos elevados puso de relieve en-
tre sus compañeros los méritos y virtu-
des de la inmortal jurista Concepción Are-
nal y terminó diciendo que si el Centro 
Gallego no podía sumarse por su situa-
ción económica a tan magna obra en 
cambio los gallegos no podían pasar desa-
percibidos y que él proponía que la Junta 
de Gobierno iniciase una suscripción ha-
ciéndola extensiva a la Colonia Españo-
la; fué aprobada por unanimidad. 
Y por último conceder un donativo de 
$50 a la señora Gertrudis Gómez de Ave-
llaneda, nieta de la inmortal poetisa ca-
magüeyana. 
''Reina María Cristina" 
Según aviso de la casa consignataria 
el vapor correo "Reina María Cristina" 
ha llegado a Coruña sin novedad a las 5 
de la mañana de hoy. 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
SECRETARIA 
Licor de Berro 
A base de vino generoso y jugo puro 
de berro, que e« lo mejor para catarros 
v pulmones. Depósito: ^nge! Fernán-
deí, 15'/i-
VA G A N E L 
Aver tuvimos el gusto de recibir la vi-
sitando la distinguida escritora y confe-
rencista Eva Canel, y en su amable con-
versación departimos largo rato infor-
mándonos de su gloriosa odisea por los 
pueblos ibero-americanos. 
Realmente asombra la actividad y la 
energía moral de esta dama privilegiada 
por una inteligencia superior y un carác-, 
ter de acero. Después de visitar el Bra-
sil y el Uruguay y toda la República Ar-
gentina, quiso conocer la Tierra del Fue-
go en el extremo meridional de Sud-Amé-
rica más allá de la Patagonia, en un bu-
que de guerra chileno para visitar las mi-
siones salesianas. De aquel origmalísimo 
viaje publicado en la renombrada revis-
ta ilustrada Kosmos fundada por Eva 
Canel en Buenos Aires, cuenta la insigne 
viajera cosas interesantísimas e inolvida-
bles. 
Los trabajos a quo la obligaba la pu-
blicación de dicha revista, no la impedían 
ejercer su fecunda iniciativa en otros pe-
riódicos. Así es que colaboraba también 
en muchos diarios y revistas del Plata, 
Brasil y Chile. Sus viajes por esos paí-
ses fueron verdaderamente triunfales. 
Cuando llegó a la capital de la Argenti-
na en 1S9Í>. el Centro Catalán de Buenos 
Aiféa la invitó a que pronunciara una se-
rie de conferencia?. Aceptó el cargo y 
fué tan grandioso el éxito obtenido por 
la inspirada confei'encista, que en otras 
Sociedades le pidieron que pronunciara 
algunas más sobre el tema inagotable de 
la confraternidad hispano-americana; lle-
gando a crecer su nombradla al extremo 
de que su fama de conferencista obscu-
reció un poco el nombre que había adqui-
rido como autora de libros y de obras tea-
trales. 
Nuestros lectores recordarán que en la 
Habana se estrenaron con gran éxito los 
dramas "La mulata" y "El indiano" de 
Eva Canel; pues su pluma incansable ai-
guió laborando para la escena y en Bue-
nos Aires estrenó el drama "Fuera de la 
Ley" y la comedia "La Abuclita" y mul-
titud de loas, diálogos y monólogos, que 
la orítica teatral elogió sinceramente, ca-
lificando dr filigrana el titulado "Agua 
de limón." 
Tambiéíi rn colaboración con el famo-
BO dramaturgo arcrentim) Alfredo Mén-
dez Caldeira escribió la comedia titulada 
"Fl fruto sano," que £ué un aconteci-
miento teatral. 
Publicó las novelas titulada?: "Agua 
turbia." y "Almas muertas." y fundó ade-
más del "Kosmos" la revista "Vida Es-
pañola" v recientemente dió a la estam-
pa un libro sensacional y de alientos su-
n^riores. cuyo título es: "Por la justicia 
y por España." 
Dedicóse con alma y vida a las cuestio-
nes sociales y educativas logrando ju.'ta 
fama de sociólogos, siendo llamada pa-
ra discutir sobre estos puntos con las más 
ilustres eminencias del saber moderno, 
como aconteció en el Congreso Pedagó-
gico del Centenario Argentino. En loa 
nrogramas escolares de aquellos países 
Eva Canel ejerció su autorizada influen-
cia, con sus opiniones y sus conferencias 
l iempre oscuchadas y atendidas en la» es-
fera? ofinales. 
Y en esta labor continua oue apenas 1 
pudieron interrumpir las enfermedades 
TOÍrida? por nuestra amiga, no ha termi-
nado. Eva Canel en las «horas de des-
canso y de convalecencia plantó un nue- • 
vo libro oue piensa continuar ahora so-
bre .eu? viajes, que ha de ser altamente 
curioso e instructivo. Será un libro muy 
ameno sobre historia contemporánea. 
También debiera publicar en libros sus 
l conferencias de las que tanto encomio hi-
.zo la prenha hispano-americana. Con 
Con ellas se podrían formar varios volú-
menes. 
La obra de Eva Canel ha de ser fructí-
fera y beneficiosa para los pueblos de 
i estirpe española. Es una obra de acer-
camiento hispano-americano; y no se da-
rá por satisfecha la ilustrada oradora 
hasta que continúe su viaje por el anti-
guo imperio español visitando las islas 
Filipinas, para que aquellos pueblos que 
ahora más que nunca sientan la nostalgia 
del afecto patrio, reciban uní voz de 
aliento y el abrazo de cariño, de los pue-
! blos hermanos. 
Esta es la magnífica emoresa que rea-
liza gloriosamente la señora Eva Canel. 
Reciba por ello nuestros plácemes. 
Estado 
Amortización de Cédulas del Primer 
Empréstito 
Cédulas hipotecarias del Primer Em-
préstito que esta Asociación tiene concer-
tado con el "Banco Español de la Isla 
de Cuba," por la suma de $250,000 m. a., 
que han resultado agraciadas en el 20 
sorteo, efectuado por ante el Notario Li-
cenciado Francisco de J. Daniel, el día 30 
de Junio de 1914. 
PRIMER SEMESTRE DE 1914 
SERIE "A" 
193, 608, 129, 47, 695, 161, 707, 550, 726, 
742, 139, 57, 980, 420, 136, 688, 322, 
878, 826, 14, 848. 975, 845, 125, 946, 572, 
647, 328, 935 y 31. 
SERIE "B" 
2,805. 2,656, 1,610, 2,335, 3,366, 1,626, 
2,579, 2,750, 1,687, 1,495, 1,693, 1,235, 
2,544, 3,813, 3.987, 3,442, 1,531, 1,097, 
2,324, 2,778, 3,893, 2.101, 3,046, 2,099, 
1.895, 3,790, 2,339, 1,371, 2,304, 3,764, 
2,844, 2,352, 3,561, 1,242, 2,123, 2.741, 
3.J60, 2.890, 1,943, 3,831. 1,060, 3,133 
1,847, 2,014, 3,684, 3,320, 1,318, 2,636 
2,273, 2.951, 2,501, 1,767, 2,869, 2.442. 
3,685, 3,043, 2,796, 2,772, 3,769, 2,652 
3.809, 3,199, 3,980, 2,586, 3,180. 1.064, 
3,905 , 3,741, 3,670, 2,590, 1,247, 1,691, 
1,635, 1,324, 1,323, 2,417, 2,961, 1,621, 
1,742, 2,974, 1.703, 3,233, 3.747, 1,416, 
2,508. 1,591, 2,822, 2,139, 3,617, 1,676, 
3,030, 1,936. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento, pudiendo los señores Tene-
dores de dichas Cédulas hipotecarias pa-
sar al "Banco Español," a hacerlas efec-
tivas, a partir del día primero de Julio 
próximo. 
También se hace público que, desde es-
ta fecha, queda abierto el pago de los 
cupones vencidos en el día de hoy, en el 
expresado Establecimiento de Crédito. 
Habani, 30 de Junio de 1914. 
El Secretario, -
Ignacio Llambias. 
C u r a R a d i c a l m e n t e e l 
A s m a 
Aun los Casos más Antiguos y Descuidados 
Facilita la Respiración 
A las Primeras Cucharadas 
Inscripto en ia Secretaría de Sanidad. 
Descubierto par 
un afamado médico ai&mán 
Depósito 
"El Crisol", Nepturo 91 
De venta en todas 
las farmacias. 
S u c e s o s 
DOS GORRIONES 
El vigilante 502 condujo a la séptima 
estación a Alfonso Medina y Ruexa, de 
Vapor 2, por tener prisioneros en una 
jaula a dos gorriones, lo cual constituye 
¡ una infracción de la Ley de Caza. 
MEDIO DE MANGOS 
VA asiático José Chón, de San Miguel 
y Consulado, (Puesto) hizo arrestar por 
el vigilante 316, a Gonzalo Posada y Gon-
zález, de Figuras 6, por no quererle pa-
gar medio de mangos que se. comió. 
Fué remitido al Vivac. 
UN LADRILLAZO 
El vigilante 927 detuvo ayer a Miguel 
Pina, por acusarlo Vicente López, de In-
fanta 90, de haberle causado una lesión 
leve en el pie izquierdo con un ladrillo 
que le tiró. 
MENOR MALTRATADO 
A petición del menor Domingo Bures 
y Ayala, de Jesús Peregrino 74, detuvo 
el vigilante 834. a Ramón Franqui y Gar-
cía, de Jesús Peregrino 37, por haberlo 
maltratado de obras, no presentando di-
cho menor lesiones externas al ser reco-
nocido. 
UNA BARBERA 
Al transitar por el Parque Central, Ma-
' nuel Barrena y Díaz, sin domicilio, se le 
hizo sospechoso al vigilante 1206, por lo 
que lo condujo a la tercera estación. 
Al ser registrado se le ocupó una na-
vaja barbera, siendo remitido al Vivac. 
LE DIJO "BRUTO" 
El vigilante 469, condujo a la tercera 
estación al hijo de Suecia, George Forge, 
de Amistad 88, porque al requerirlo para 
que no durmiera en el Parque, le íaltó 
al respeto llamándole bruto. 
la escasez de 
agua en Maríanao 
En la quinta "Larrazábal," barrio de 
Buena Vista, tienen las religiosas del Buen 
Pastor establecido un convento donde se 
le da instrucción a un número crecido do 
niños. Pero estas monjas se encuentran 
hoy ante un pavoroso problema, tanto más 
difícil de resolver cuanto que no obstante 
sus nobles gestiones pai'a conjurarlo, han 
sido inútiles. El problema es el del agua. 
Apenas a las siete de la tarde de cada 
día, llega una mínima cantidad. 
El Convento tiene su agua redimida y 
los espectáculos que se nos cuentan por 
la escasez del agua nos han aterrado sen-
cillamente; días ha habido que las niñas 
han llorado desesperadas de sed. 
Más de una ocasión las madres del 
Convento, se han visto muy apuradas con 
la sed de sus discípulas, al par que el 
servicio higiénico- del plantel se dificulta-
ba y se dificulta cada vez más. 
No ci'eemos—se nos dice2—que el lema 
de la H. P. T. llegue hasta el extremo de 
anularse la conciencia. Sólo pensando en 
que más de treinta mil almas se quedan 
sin agua, sin el precioso líquido, bastaría 
para que no faltara. 
Es de esperar que se -tome una resolu-
ción sobre asunto tan importante. 
DE UN TRANVIA 
De. una herida contusa con desgarradu-
ras en el tercio medio de la pierna iz-
quierda, fué asistido Basilio Lago y Val-
dés, de San José 127, que sufrió al «leer-
se de un tranvía en Belascoaín y San 
José. i i ! -ti—' 
JVmO K< )>!.\TjDF> h a y o b r e 
Se desea sabor su paradero para un 
asunto que le interesa. Re rnesra a la 
persona, que sepa, de él, informe a 
Sánchez y Casteleiro. Maceo, núm. 6, 
Surgidero de Batabanó. 
G 283!) 60-2 Jl. 
P A S C U A L A E N L L E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado, 30, (altos.) 
Teléfono A-5941. 
C 2809 1-Jl. 
Tome Vd. en sus comidas el A G U A d e B O R I N E S 
LA MEJOR AGUA DE MESA. 
T E N I E N T E R E Y , N U M . 3 6 . T E L E F O N O A — 5 9 7 4 . 
8762 
RECEPCION SUSPENDIDA 
Por encontrarse indispuesto el Secre-
tario de Estado, señor Desvernine, se sus-
pendió la recepción al cuerpo diplomáti-
co que debía celebrarse hov. 
EL SR. CESPEDES -
'Mañana embarcará para su destino, el 
Ministro de Cuba en Washington, señor 
Carlos M. de Céspedes, ouicn va a tomar 
posesión de dicho cargo. 
PROBABLE NOMBRAMIENTO 
Dícese que el señor Enrique Soler y 
Baró será nombrado Introductor de Mi-
nistros ds la Secretaría de Estado. 
Consejo de Secretarios 
De conformidad con lo acordado el lu-
nes último, el señor Presidente de la Re-
pública, ha citado a sus Secretarios de 
despacho para celebrar consejo, el sá-
bado venidero a las diez y media de la 
mañana. 
El acto se verificará en la Quinta "Du-
rañona," y en él se tratará principalmen-
te de la adaptación de los Presupuestos. 
6-jl. C 2866 alt 5^ 
3 
los retiros del ejercito 
Los retirados, del ejército visitarán hoy 
al Secretario de Gobernación señor He-
via, nara gestionar que los pagadores de 
las fuerzas armadas, ingresen el dos por 
ciento, correspondiente al mes de Julio, 
para de ese modo poder cobrar ellos su 
mensualidad del mes de Junio, toda vez 
que por error de cálculo la cantidad ne-
cesaria para esa atención, asciende a 
$19,000 y no existen más que $13,000 de 
remanente, habiendo un déficit de S6,000 
el cual puede eniugarse con el dos por 
ciento antes citado. 
LEA. LINDISIMA CASA DK CIE-
lo raso, sanidad moderna y mosai-
cos. Portal, sala, saleta corrida. tr«s 
rnartos. comedor corrido, cuarto cria-
dos, doble servicio y baños, tranvía 
al frent». jjanando M7-70. en $5.000. 
I.aro Lacalle. Prado. 101. entre pasa-
je y Teniente Key. Teléfono A-5*00. W* óih 
VS UX- CABABKT-
El vigilante 1147 arrestó en el "Caba-
ree" del Politeama a Nibres González, de 
Crespo letra A. por haber amenazado con 
un bastón a Mariana Pérez Alvarez de 
Blanco 6. 
r CONSTANTEMENTE 
Recibimos novedades para nuestro departamento de 
T R A J E S A M E D I D A 
al frente del cual están maestros cortado-
res de reconocida pericia y gusto artístico. 
L E O F R E C E M O S 
verdaderas fantasías en Muselinas, Alpacas, 
Franelas, Armures, Driles, Shantungs Palm-
Beach a precios sumamente reducidos. :-: :-: 
i 
Gasa de 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a , 
R E M I T I M O S G R A T I S a P R O V I N C I A S n u e s t r o C A T A L O G O I L U S T R A D O 
C 27^ alt 5-30 
u d U O 2 B E 1 9 1 4 
DIARIO DE LA MOHINA P A G I N A T R E S 
LA MODA PRACTICA 11 Nueva remesa de confec- Q A L I A N O 3 5 » dones para Señoras y Ni- T , , f A fi^fío nos en el mes actual. ::: 1 c i c i . r \ x j ^ t u ^ . 
C 2865 alt 3-2 
La • r n i 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
Patronos de la Casa de Maternidad y 
Beneficencia.) 
Un oficial quinto, $1,800. 
Bibloteca y Prensa 
Se crea: 
Un bibliotecario, clase A, $900. 
Dirección de Sanidad 
Se crea: 
Un oficial quinto, para el despacho del 
Director, $1,850. 
Un oficial primero, para el Registro, 
$1,000. 
Un ordenanza, clase E, $480. 
Ingeniería Sanitaria 
Se crea: 
Un inspector mecánico, práctico elec-
tricista, oficial segundo, $1,200-
Cuatro inspectores, oficiales segundos: 
con $1,200 cada uno. 
Dos mecanógrafos, clase A, con $900 
cada uno. 
Tres escribientes (no había ninguno) 
clase D, con $600 cada uno. 
Un arquitecto, oficial quinto, $1,800. 
Un delineante, oficial tercero,. $1,400. 
Negociado central 
Se crea: 
Un oficial primero para el Registro, 
$1,000. 
Inspección General de Farmacia 
Se crean: 
Un jefe de Administración de 3ra., Ins-
pector General, $3,000. 
Cuatro Jefes de Administración, de sex-
ta clase. Inspectores provinciales con 
$2,000 cada uno. 
Negociado de Personal, Bienes y Cuentas 
Se crean: 
Un mecanógrafo, clase D $600. 
Un albañil, clase E, $540. 
Un mensajero, clase E, $480. 
Negociado de servicios sanitarios de la 
Habana. 
Se crean: 
Un oficial primero, mecanógrafo, $1,000. 
Un mensajero, clase E, $480. 
Un ordenanza, clase F, $480. 
Un sirviente, clase F, $360. 
Personal de la Jefatura e información 
Se crean: 
Dos vigilantes nocturnos, con $540 ca-
da uno. 
Cuatro sirvientes, clase F, con $36C 
cada uno. 
Inspección sanitaria de casas, estableci-
mientos públicos, etc. 
Se crean: 
Veinte subinspectores de distrito, de 
preferencia técnica, oficiales primeros, con 
$1,000 cada uno. 
Estas plazas de subinspectores vienen 
a sustituir a las de inspectores que se 
suprimen. Se cambia al cargo de nom-
bre para así poder cambiarse el perso-
nal evadiendo los efectos de la Ley del 
Servicio Civil. 
Serán solo respetados los zayistas por 
la enmienda a la ley de presupuestos 
aprobada por el Congreso. 
\ cmte subinspectores de distrito, de 
preferencia técnica, oficiales con $1,000 
cada uno. 
Reproducimos la nota anterior. 
Veinte subinspectores clase A, con $900 
cada uno, para zonas rurales. 
Idem. idem. 
Diez obreros de petrolización, unifor-
mados, con $1-25 de jornal diario. 
Servicio de policía sanitaria 
Se crean: 
Dos enfermeras graduadas, clase D, 
con $600 cada una. 
Ordenes, reclamaciones y multas 
Se crean: 
Cinco mecanógrafos, clase C, con $700 
cada uno. 
Un médico, oficial tercero, $1,400. 
Dos inspectores médicos, oficiales se-
gundos, con $1,200 cada uno. 
Desinfección y saneamiento 
Se crean: 
Un oficial médico, $1,200. 
Un auxiliar, $1,000. 
Dos oficiales primeros, con $1,000 cada 
uno. 
Un oficial primero, $1,400. 
Negociado d« Inspección Médica 
Se crean: 
Dos inspectores con $1,200 cada uno. 
Un escribiente, $600. 
Vigilancia sanitaria del abastecimiento 
de la leche. 
Se crean: 
Cuatro encargados de recogida, con 
$600 cada uno. 
A descansar 
Como decíamos al comienzo, esta com-
binación no está aún terminada porque 
ha habido indicaciones de que se varíe la 
primera hecha por el Secretario. 
Cuando así sea y como descanso a es-
te fatigado y delicado trabajo de alta 
gestión administrativa, allá para el veinte 
del actual el señor Secretario de Sanidad 
y Beneficencia irá a Europa en viaje de 
placer. 
Las nuevas jefaturas locales 
Se crean también 24 jefaturas locales 
de toda la República, correspondiendo a 
los términos de Mariel, Los Palacios, Can-
delaria, Caimito, La Salud, San Nicolás, 
Regla, Perico, Manguito, San José de 
los Ramos, Agramonte, Sabanilla del En-
comcndador, Guamacaro, Cabezas, Carlos 
Rojas, Santa Ana, Encrucijada, San Juan 
Postulación de con-
cejales 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
LOS LIBERALES 
Los liberales unionistas y los zayistas 
no harán las postulaciones de Concejales 
hasta el mes de Agosto. 
Estiman que no hay necesidad de pro-
ceder con precipitación, que queda aún 
tiempo bastante disponible para hacer las 
designaciones de candidato y empezar la 
campaña electoral. 
No obstante, muévense para arreglar 
todos los preliminares para la lucha que 
se avecina. 
CABLEGRAMAS 
El acorazado ^España" Llegaron los cadáveres 
Crónicas del Puerto 
Viene de la priroera 
ciando su llegada, sin novedad, a Fayal, 
Islas Azores. 
Esta mañana se recibió también por 
conducto del vapor español "Alfonso X I I I ' 
un aerograma puesto por el "Patria" en 
el que el Comandante de éste decía que 
navegaba próximo a aquel puerto de Fa-
val sin novedad ninguna, yendo todos 
bien a bordo. 
EL " M I A M I " 
Este vapor salió hoy para Cayo Hueso 
con 23 pasajeros. 
Entre éstos van: 
La señora Concepción Laza de Corzo, 
ingeniero Ovidio Giberga, doctor Juan F-
Galup, señora Isabel Rodríguez y una hi-
ja, señora Lucila C. del Monte y otros. 
UN REEMBARCO 
En este buque fué reembarcado el ame-
ricano J. Hall, que vino como maquinista 
de la goleta "L . N. Dautgler," que ha to-
mado tripulación cubana. 
ROBO EN UN BARCO 
En el vapor noruego "Saila," se come-
tió esta mañana un robo en el camarote 
del capitán Mr. Jorge Nelson. 
De dicho lugar se llevaron un hermoso 
cronómetro valuado en 200 pesos. 
Se ignora quien sea el autor. 
MAS NIÑOS A LA COLONIA INFANTIL 
Esta mañana han ingresado 12 niños 
más en la Colonia infantil de Tiscornia, 
Por la tarde ingresarán otros 40 niños, 
cuyos expedientes están terminándose de 
tramitar, y con los que habrá un total 
de 422. 
LOS CORREOS DE ESPAÑA 
Cuando esta edición esté en la calle, ya 
habrán entrado en puerto los vapores co-
rreos "Espagne" francés y "Alfonso 
X I I " español, que traen cada uno más de 
300 pasajeros. 
El. primero estaba ya señalado en el 
Morro a las 11 y media. 
DE HACIENDA 
EL IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDA-
DES 
The Royal Bancg of Canadá ha comuni-
cado a la Secretaría de Hacienda que pa-
ra el mejor funcionamiento de las diver-
sas sucursales que tiene en esta isla y que 
venían funcionando independientemente 
unas de otras, ha acordado que en lo su-
cesivo constituyan todas ellas sub-agen-
cias de la Sucursal establecida en esta 
ciudad, calle de Obrapía número 33, que 
será la Oficina Central, quedando esta 
obligada al pago del impuesto que regula 
la orden número 463 de 1900. 
PIDIENDO INFORMES 
La Secretaría de Hacienda a los efectos 
del exámen de los respectivos presupues-
tos, ha solicitado del Alcalde Municipal 
del Mariel que informe sobre los ferroca-
rriles gravados en el impuesto municipal 
y del Alcalde de Consolación del Norte que 
envíe el documento justificativo de que el 
presupuesto ordinario de aquel Ayunta-
miento fué sancionado por el Ejecutivo 
Municipal. 
Ferrol, 2. 
Se han realizado las pniebas de los ca-
ñones del acorazado "Éspaña" y han re-
sultado magníficos. 
Explosión en Zaragoza 
Zaragoza, 2. 
En un taller de pirotécnica que est.-i 
situado en el camino que va a Calera se 
produjo una formidable explosión. Todo 
el edificio resultó destruido. En la explo-
sión perecieron dos obreros. Se dice que 
| una punta de cigarro encendid i produjo 
j el siniestro. 
Colisión en Jerez 
Jerez, 2. 
Entre los guardias civiles y »»1 pueblo 
ha ocurrido una sensible colisión. Según 
parece los guardias hicieron algunas de-
tenciones en un cortijo y al conducir a 
los detenidos a la población, una multitud 
apedreó a los guardias e hirió al sargen-
to. Entonces los civiles cargaron contra 
el pueblo y apaciguaron el tumulto, no 
sin que dejasen de resultas de la carga 
algunos heridos. 
El Kaiser no va a Viena 
Berlín, Julio 2. 
El Emperador Guillermo se encuentra 
sufriendo un fuerte catarro y ha decidi-
do no asistir, como se proponía, a los 
funerales del archiduque Fernando. Crée-
se, sin embargo, que el Kaiser no quie-
ra ir a Viena por temor a un atentado 
anarquista. 
En Trent ha sido arrestado un italiano 
por sospechas de que esté complicado en 
el asesinato del Archiduque Fernando. 
Dicho individuo admite que él sabía de 
antemano que el atentado se efectuaría 
en Sarajevo. 
Este individuo residió algún tiempo en 
Paterson, New Jersey (Estados Unidos) 
centro de reunión y residencia de los anar-
quistas que residen en Norte América. 
Las hormigas blancas 
Lisboa, Julio 2. 
Acaba de disolverse una sociedad po-
lítica secreta que tenía por objeto ase-
sinar a 23 personas. Antes de disolverse 
la criminal asociación dieron muerte al 
individuo que encabezaba la lista de las 
víctimas. 
La organización se titulaba Las Hormi-
gas Blancas, y su cuartel general estaba 
establecido en la aldea de Alcbideche, cer-
cana a la capital. 
El grupo de las Hormigas Blancas es-
taba formado por miembros del partido 
democrático republicano. 
La primera víctima fué sacrificada a 
la salida de un baile y en los momentos 
en que el infeliz introducía la llave en la 
cerradura de la puerta, para 
su domicilio. 
Trieste, Julio 2. 
Los cadáveres del Archiduque Fernan-
do y de su esposa han llegado a ésta a 
bordo de un acorazado austríaco, siendo 
colocados inmediatamente en un tren es-
pecial que los conducir-i a Viena. 
Carranza no acepta 
Ciudad Juárez, Julio 2. 
El señor Rafael Musquiz, agente cons-
titucionalísta en esta ciudad y sobrino del 
general Carranza, dice que Villa no reci-
birá ayuda de ninguna especie en su cam-
paña contra la capital de Méjico, hasta 
que no deponga su actitud independiente 
y acate las órdenes que le dé Don Ve-
nustiano Carranza. 
Habla Pancho Villa 
Torreón, Julio 2. 
Pancho Villa niega que Carranza haya 
hecho fusilar al general Felipe Angeles, 
que fué su principal consejero y Minis-
tro de la Guerra. 
Agrega Villa que su actitud hacia los 
Estados Unidos es de lo más cordial que 
puede darse. 
Azucares y Valores 
Londres, Julio 2 
Azúcares centrífugas, pol. 96, IGs. 
4.1 |2d. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cosecha, 
9s. 4.1j4d. 
Las acciones Comunes de los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana registradas en 
Londres cerraron a £80. 
Los ingleses derrotados 
Hendeyon, Thames, Inglaterra, Julio 2 
El acontecimiento principal en el sport 
náutico que se celebra aquí, ha sido la vic-
toria obtenida por dos equipos america-
nos, uno de la Universidad de Haward y 
el otro del Union Boat Club de Boston, 
que derrotaron a los equipos ingleses en 
la gran regata en opción del "Srand Cha-
llance Cup." 
La tragedia de Sarajevo 
Viena, Julio ,2. 
S e c c i ó n m e r c a n t i l 1 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
C E N T E N E S a 5-13 en plata 
En cantidades a 5-14 
L U I S E S a 4-11 en plata 
E n cantidades a 4-12 
E l peso americano en plata española a 1.07 
Plata española de 101^ a 102^ 
Oro americano contra oro español de 110 a 110^ 
Oro americano contra plata española a 
B O L S A P R I V A D A 
C O T I Z A C l O r D E V A L O R E S 
ABRE 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 1 a 2 
Plata española contra oro español 
101% a 102% 
Greenbacks contra oro español 
110 a 110% 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor. PIO 
Por conducto del Ministerio de Estado, 
el Gobierno ha" acordado pedir al Gobier-
no de Servia que abra nna investigación 
para fijar las responsabilidades del ase-
sinato del Archiduque Francisco Fer-
entrar en | nando, heredero del trono de Austria, y 
j de su morganática esposa, la Duquesa 
Cinco hombres apostados cerca de su í de Hohenberg, muertos el 28 del pasado 
casa le hicieron fuego con sus revólvers en Sarajevo, capital de Bosnia. 
Consejo Provincial 
CIRCULAR A LOS ALCALDES 
El Gobernador, señor Pedro Bastillo, ha 
enviado, con esta fecha una circular a los 
alcaldes de la Provincia, apoyándose en el 
artículo 207 de la Ley Orgánica de los 
Municipios, pidiendo que todos los acuer-
dos relacionados con la formación y apro-
bación de los Presupuestos, así como los 
de otra índole que sean adoptados por los 
Ayuntamientos sean remitidos al Centro 
de Gobierno dentro de los plazos señalados 
por las leyes vigentes. 
Al mismo tiempo recomienda el Gober-
nador en su circular la mayor escrupulosi-
dad en el rendimiento de cuanta documen-
tación se relacione con el Gobierno Pro-
vincial. 
de las Yeras, Zulueta, Corralillo, Camaro-
nes, San Diego del Valle, Campechuela y 
Victoria de las Tunas, con el personal ne-
cesario y consignaciones para instalación, 
material, etc. 
"PARAGÜERIA FRANCESA" 
64, OBISPO, 64 . 
Hemos recibido un bonito surtido de PARA-
GÜITAS para señoras, con elegantes puños 
y SOBRILLAS de última novedad» :-: :-: 
Los encargos por teléfono, iúw hacerse al No. A-3166. 
cayendo el desgraciado a tierra, mortal-
mente herido. 
Con motivo de este crimen fué deteni-
do el alcalde de la aldea, encontrandósele 
en los bolsillos una lista de 23 personas 
que debían ser asesinadas. 
Esperáse con impaciencia el proceso 
que promete ser interesante. 
Municipio 
Una denuncia 
El señor Antonio Perna, vecino de Con-
de Cañongo núm. 8, ha denunciado en 
el Ayuntamiento que el Inspector Muni-
cipal Miguel Angel Delgado y -él V i -
gilante de policía núm. 1029 se perso-
naron en su domicilio a levantar un acta 
por infracciones municipales y que des-
pués, en la calle, le exigieron 20 centenes, 
para arreglar el asunto. 
Acusa, además, Perna a dicho Inspec-
tor y Vigilante de policía de haber co-
metido un delito de prevaricación, por 
haberlo invitado a ir al prescinto y de-
jado después sin efecto esa orden. 
^ La Sección de Gobernación del Muni-
cipio ha informado al Alcalde que no cree 
sea cierta la exigencia de dinero, porque 
el señor Perna ha declarado quo o1 Tr:-
g^ante de policía vive en su casa y lo 
tiene demandado por falt: gj y 
atribuye lo hecho a una renganza. 
No obstante, el Alcalde ha dispuesto 
que la denuncia pase al Juzgado. 
Sobre una Concesión 
El concejal señor Armentcros. a aufcn 
se pasó a estudio el expediente de la 
concesión a José María Cortés, para la 
construcción de kioscos en los parques, 
paseos y otros lugares públicos, ha infor-
mado al Ayuntamiento que procede decla-
rar caducada dicha concesión por incum-
plimiento de contrato. 
Un bando 
El Alcalde está redactando un ban-
do autorizando que se puedan tirar bom-
bas, cohetes y voladores el día 4 de Ju-
lio, aniversario de la independencia de los 
Estados Unidos. 
Aseguráse que la conspiración para 





Empréstito de la Repúbli-
ca de Cuba 110 
Id. id. Deuda Interior. . . 
Obligaciones primera hi-
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana. . . . 
Obligaciones segunda hi-
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana. . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
(perpétuas) consolida-
das de los F. C. U. de la 
Habana 
Id. Hipotecarias Serie A 
del Banco Territorial 
de Cuba 
Id. Hipotecarias, Serie B 
del Banco Territorial. . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca 
de The Matanzas Wates 
Works 
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ro "Covadonga". . . . 
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Santiago de Cuba. . , . 
Obligaciones generales con-
solidadas Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana. 102 
Empréstito de la Repúbli-
ca de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones fomento agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) . . . . . . . . 
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cera Internacional. . . 
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Banco Español de la Isla 
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Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 





Habana, Julio 2 de 1914. 
El Secretario, 












Así puede calificarse la realizada en el 
Hospital Número 1 al pensionista Graci-
llano Casares, quien hace un año sufrió 
en Oriente una caída de treinta pies de 
altura, fracturándose el fémur derecho 
en su tercio medio, habiendo consolidado 
mal la fractura y quedando los fragmen-
tos el uno encima del ol.ro, produciéndo-
le esto un acortamiento de la pierna de-
recha de cuatro pulgadas, siéndole im-
posible el caminar por los dolores y vién-
dose obligado a lísar un zapato especial 
con gran tacón, a pesar de lo cual cami-
naba con gran esfuerzo y cojeando ex-
traordinariamente. 
Siéndole imposible el trabajar y vivir 
en estas condiciomes, sobre todo tratándo-
se de un hombne de energías y atlética 
constitución, acudió a varios profesiona-
les los cuales le expusieron lo difícil de 
la operación, lo expuesto a infectarse, el 
peligro de perder la pierna y la no Segu-
ridad de quedar bien. 
Sin embargo hubo quien le recomenda-
ra al doctor Serafín Loredo en la actua-
lidad cirujano del Hospital Número 1, 
quien venía precedido de fama, pues ha-
bía desempeñado un puesto de cirujano 
en el extranjero, por oposición. 
La operación fué llevada a cabo con 
un feliz (éxito, coasÍRti?rido ésta en rom-
per los dos fragmentos mal unidos o con-
solidados y poner un fragmento frente 
al otro, sujetándolos con una pieza d« 
acero que mandó a construir expresa-
mente el doctor Loredo, sujetando los 
fragmentos con seis tornillos, tres de 
cada lado. La operación fué indudable-
mente crueita, y muy dificultosa; pero 
de un éxito completo, pues el paciente ha 
quedado con sus dos piernas exactamente 
iguales, sin el menor ajortamiento y no 
cojeando nada en absoluto, pues hoy es-
tá completanrbente igual a antes de sufrir 
la fractura. 
Como éste es un caso notable, nosotros 
al enterarnos no hemos podido por menos 
que darlo a la publicidad, felicitando al 
joven y ya notable cirujano doctor Sera-
fín Loredó, cubano ilustre que honra s 
su patria. 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
E . P . D . 
E L SEÑOR DON 
C 2870 6-2 
C u r a N E U R A L G I A S ^ 
D o l o r e s d e C A B E Z A , 
d e O í d o s , d e M u e l a s , 
R E U M A T I C O S , & & . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
Don losé M. Tarafa 
Nuestro distinguido amigo don José M. 
Tarafa se encuentra muy mejorado de las 
heridas que sufrió en el aciedente del que 
milagrosamente escapó con vida. 
La gravedad ha desaparecido y la natu-
raleza privilegiada del estimado enfermo 
ha sido auxiliar muy poderoso de la cien-
cia. 
La casa del señor Tarafa se ve conti-
nuamente llena de personas de todas lar 
clases de la sociedad, que van personal-
mente a enterarse por la salud de quien 
goza de tantas y tan legítimas simpatías. 
Con satisfacción ofrecemos a las nume-
rosas amistades del distinguido enfermo 
tan grata noticia, atreviéndonos a asegu-
rar que si no se presenta complicación al • 
gruña, tal vez para la próxima semana pue-
da el señor Tarafa volver a sus habituales 
ocupaciones. 
Así lo deseamos cuantos le estimamos en 
lo que vale y nos honramos con su amis-
tad. 
EX=PRESIDENTE DE ESTA ASOCIACION 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, jueves, 2 
del actual, a las cuatro y media de la tarde, el que 
suscribe, en nombre de la ¡unta Directiva, suplica a 
los señores socios se sirvan concurrir al domicilio so-
cial. Paseo de Marti, 67 y 69, altos, de donde serán 
conducidos sus restos a la Necrópolis de Colón. 
Habana, Julio 2 de 1914. 
S i x t o ^ V b r a u i p B r u j l l l o , 
C 2863 
1-2 
F á b r i c a d e 
d e 
C o r o n a s F ú n e b r e s 
y C o m p . 
S o l , n ú m e r o 7 0 = = T c l c f o r « A - = s i r j « H a b a n a . 
s o b r e l a m a r c h a , . . Sociedades es-
Moriremos de un empacho de política. 
To mis me inicié esta sección con asuntos 
más amables que los de índole política, y 
he tenido que espigar en este campo a 
consecuencia de que la "actualidad palpi-
tante" la constituyen las incidencias polí-
ticas de todo orden, desde el más alto al 
más bajo. 
Nos empeñamos en vivir en un ambien-
te desasosegado y lo conseguiremos. 
Se está dando más importancia que la 
que realmente tiene—que la que realmen-
te debiera tener, por lo menos— a deter-
minadas actuaciones de los organismos 
políticos y a determinadas actitudes de 
carácter personal. 
Ahora si cabe bien hablar del "campo" 
y de la "ciudad." No son tales campesinos 
ios que han levantado bandera campesina 
dentro del partido conservador para apo-
derarse de posiciones electorales a las 
que, desde luego, tienen tanto derecho co-
co cualquier otro conservador de la ciu-
dad o del arrabal de la ciudad, o del mon-
te o de la sabana. 
Ahora si cabe bien hablar del "cam-
po" y de la "ciudad,' 
Con las agitaciones políticas, con las 
idas y venidas, con el tirar de la soga, la 
"ciudad" perjudica al "campo." 
En el "campo" estarían más tranqui-
los, si los politiqueros—no politicastros— 
de la ciudad no fuesen a perturbarles en 
sus faenas. 
Si malo resulta el "político barriotero,'* 
peor resulta el politiquero rural. 
En la carta que publicamos ayer, que-
daba bien demostrado que los del "cam-
po" nada tienen que ver con estos movi-
1 mientas en que se usa su nombre, y que 
i ellos si anhelan que les partidos presen-
I ten soluciones agrícolas y traten de las 
' cuestiones económicas desean que no se 
enzarzen en barabúndas de carácter per-
| sonalista y mucho menos que enzarzen a 
los campesinos. 
Por otra parte en las agrupaciones po-
t derosas políticas no hay quien ceda. To-
[ do son aspiraciones, todo son conflictos 
; de orden mínimo que pocos ayudan a so-
[ lucionar y muchos a enmarañar. 
Es preciso que se cultive el sentimien-
to de la responsabilidad y dar a entender 
que nadie debe aspirar a aquellos puestos 
que no puede desempeñar, que no está 
preparado para desempeñar, que el país 
no le podrá agradecer que los desempeñe. 
Por buena voluntad que haya, cuando no 
se sirve para desempeñar una función se 
acarrean daños a intereses respetables. 
Así como no es posible vivir en plena 
inconsciencia social y que por lo tanto te-
nemos que darnos cuenta de la posición 
que ocupamos y del medio en que vivimos, 
tampoco se puede vivir en plena incons-
ciencia política y sin darse cuenta de que 
no "se sirve para todo." 
El patriotismo obliga, desde htsgo a 
cuidarle de la patria, pero sin darle que 
sentir a la patria. Aun se puede vivir a 
costillas de la política, pero con cuidado 
de no romper la gallina de los huevos de 
oro por la culpa de la insaciabilidad o de 
la inconsciencia o dé la indisciplina. 
—Habría un remedio—se decía anoche 




Cou ffirantfa de alhajas de oro. pla-
ta y objeto*1 dfe valor. 
1.a casa de más garantía y la que 
raenos interés cobra en los préstamos. 
LíA R K G K N T F . Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A-13 7 tí. 
2-131 Jn. - l 
NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á, 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
8079 23 ,n. 
D E L A J A S 
Julio 1. 
Ayer tarde bajo un tiempo lluvioso ve-
rificóse la autopsia y sepelio del joven 
Rogelio Cabrera, quien pereció ahogado 
en el río Damují al caerse de un puenteci-
to estando el río crecido. 
Inútiles fueron los heroicos esfuerzos 
de Eduardo, hermano de la víctima quien 
luchó para sacarlo para arrancar al río 
el cuerpo de Rogelio. 
También los jóvenes Juan Francisco 
Alegre y José Armas se distinguieron en 
la busca del cadáver. 
El pueblo de Lajas se afectó al recibir 
la noticia por tratarse de un joven cono-
cido y apreciado y por haber muei"to otro 
hermano mayor hace ocho años también 
ahogado en el Damují. La familia Cabre-
ra es popular en este término. Cuentan con 
generales simpatías todos los familiares 
de la víctima y una concurrencia numero-
sa asistió al entierro. 
Reciban todos los dolientes mi pésame. 
El Corresponsal 
p a ñ o l a s 
FIESTA SOLEMNE EL 23 DE AGOS-
TO EN LOS JARDINES DE "PALA-
TINO."—REGALO DEL ESTANDAR-
TE A LA SOCIEDAD, BENDICION 
DEL MISMO, ANIMACION Y GRAN 
ENTUSIASMO. 
Charlando un rato agradable con el 
querido secretario de la sociedad Chan-
tada, Carballedo y sus Comarcas, señot 
Manuel Vázquez le preguntamos sobre el 
proyecto de su próxima ñesta y entre 
otras cosas, nos di j i : 
Todos los socios que integran la soci^ 
dad están rebosando de alegría espera» 
do la. hora de que tengamos nuestro es* 
tandarte, objeto que falta para estar a la 
altui'a de las demás sociedades. Y ese de-
seo pronto lo verán cumplido los chanta-
denses y carballadenses, puesto que ya se 
está bordando dicha enseña "Patria", en 
la Domiciliaria, (Jesús del Monte), estan-
do terminado con anticipación para la ce-
lebración de la fiesta. 
Y, yo, lo mismo que el querido e insus-
tituible presidente, señor Coii-ina, tene-
mos especial empeño, en que esta fiesta 
deslumbre por su brillo a cuantas se han 
celebrado hasta ahora. 
Ese día habrá misa de campaña, en la 
que oficiará el capellán de la Benéfica 
Padre Urra, luego la bendición del estan-
darte, cuya acto revistirá mayor solem-
nidad que imaginar se pueda. 
—Y del banquete... 
—El banquete será monstruo, no sólo 
por el número de comensales que han de 
asistir, sino por los alicientes que lo com-
pondrán, a cuyo efecto se han pedido a 
Chantada todos los preparativos que pa-
ra ello se necesitan, pues nuestro mayor 
deseo consiste en que todos los concu-
rrentes queden contentos. 
En estos momentos pasa el señor Cor-
tiñas y después de los saludos de orde-
nanza, nos dice, haga constar que el es-
tandarte, que se estrenará el día de la 
fiesta es regalo que el simpático secreta-
rio hace a la sociedad, por lo que todos los 
de Chantada le profesan un profundo ca-
riño y agradecimiento imperecedero. 
Y terminando esta corta ciarla con los 
simpáticos presidente y secretario, de 
Chantada, Carballedo y sus Comarcas, nos 
despedimos con un fuerte apretón de 
manos. 
D. F . 
P A R A T O D O S . S I N 
¡ ¡ S O R P R E N D E N T E R E R A L O Ü 
UNA elegante corbata de seda, que vale dos pesos, sm que na-
da le cueste. A toda persona que entregue en las acreditadas 
droguerías de Sarrá, Jhonson, Taquechel, Majó y Colomer, 
González, San José, Piñar y Marcos. • 
UN ESTUCHE VACIO DEL 
DIGESTIVO JARR1ETA. 
El m á s poderoso de los específ icos para curar las enfermedades 
del e s t ó m a g o y de los intestinos, se le obsequ ia rá con una corbata 
Dernier Style, de seda, de fabricación francesa, ra ca m o a 
SOLO POR POCOS DIAS, 1 
c, 2862 1-2 
DE LA ASOCIACION 
CANARIA 
COMPLACIDO 
Habana, Junio 30 de 1914, 





Presidente de Ja Sección de Inmigra-
ción de la Asociación Canaria. 
Habana, Junio 30 de 1914, 
Sr. Director de "El Heraldo de Cuba". 
Presente. 
Distinguido señor: 
En la edición del día 5 de este mes de 
su ilustrado diario y en la Sección dedi-
cada a los Centros Regionales Españoles, 
se juzgaba desfavorablemente, la conduc-
ta de la Sección de mi- presidencia acu-Suplico a usted la publicación en ese día 
rio que usted tan dignamente dirige deja ; sándola de negligente y falta de voluntad 
carta que con esta fecha envío al señor para ei desempeño de la importante mi-
Director del Heraldo de Cuba relaciona- Sxón que le está encomendada. No es jus-
da con un suelto del mencionado órgano \a ia censura por cuanto en la noche del 
de publicidad en el que se dirigen injus- día 4 y en la sesión a que alude el suel-
tas censuras a la Sección que tengo el 
honor de presidir. 
Queda de usted agradecido y atenta-
mente a sus órdenes. 
! - : -uuejt 
DR. CALVEZ GUILLEN 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s seminan 
Ies. E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , Sí» 
f i l i s o h e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
49, HABANA. 49 
Especial para los pobres: de 5>í a 4 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N E X C U R S I O N A 
M A T A N Z A S 
DOMINGO PROXIMO, 5 DE JULIO 
P O R T R E N E X P R E S O . 
PASAJE DE IDA Y VUELTA 
EN la , $ 2 - 5 0 . Y EN 3a, $ 1 " 5 0 , 
Saliendo de la ESTACION CENTRAL 8-40 
A. M. de CAMBUTE (Guanabacoa) 8-50 A, M. 
regresando de MATANZAS a las 5-30 P, M . 
c, 2863 
C a s i n o E s p a ñ o l 
de la Habana 
Acordado por la Junta Directiva la ce-
lebración de tres matinées durante el ve-
rano actual, se hace saber a los señores 
socios que dichas fiestas habrán de te-
ner lugar los domingos 5 y 26 de Julio 
actual y el 23 de Agosto próximo, cum-
pliéndose estrictamente las siguientes 
prescripciones: 
Primera. Para asistir a las matinées, 
será requisito indispensable a los seño-
res socios la exhibición del recibo que 
acredite el pago de la cuota social co-
rrespondiente; no admitiéndose niños, ni i de Dibujo 
Asociación de Dependientes 
BRILLANTE RESULTADO DE LA 
ACADEMIA DE DIBUJO Y PINTU-
RA.—ALUMNOS PREMIADOS 
En estos días se han celebrado los exá-
menes de las distintas asignatui-as de 
la Academia de Dibujo que tan notable-
mente dirige el reputado profesor señor 
Baldomero Moreira, Han estado muy 
concurridos los exámenes. El tribunal lo 
presidía el señor Melero. 
He aquí los alumnos que habiendo ob-
tenido la calificación de Sobresaliente hi-
cieron oposición a los premios de la clase 
familiares vai-ones mayores de 16 años. 
Segunda, No se expedirán otras invi-
taciones que no sean las oficiales de cos-
tumbre. 
Tercera, Las matinées tendrán lugar 
en el Salón de Fiestas del Edificio So-
cial, de tres y media a siete de la tarde, 
abriéndose la puerta principal, por Pra-
do, a las tres en punto. 
Cuarta. La Comisión podrá obligar a 
retitarse del Edificio Social en cualquier 
momento, a la persona o personas que 
considere oportuno, sin que esté obliga-
da a dar explicaciones de su resolución. 
Habana 30 Junio de 1914, 
El Secretario, 
Ramón Armada Teijeiro. 
Dibujo elemental natural: Abelardo 
Maeda que obtuvo el primer premio; Jo-
sé Mayor, segundo premio; y Luis Mar-
tínez Díaz, tercer premio. 
Miguel Robles, José Gusí y Pedro M. 
Castillo. 
Dibujo ornamental.—Premio:' Vidal G, 
Torres. 
Antiguo Griego.—Oscar Correa, pri-
mer premio; Adriano Baster, segundo 
premio; y Cirilo J. Oliva, tei'cer premio, 
Alfonso San Miguel y Juan Sánchez 
Araujo. 
Dibujo Industrial,— Domingo Ruiz, pri-
mer premio; Francisco Robles, segundo 
premio. 




m í M AROMAÍICA OE WOLFE 
^ UHICA LEGITIMA 3 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
MICHAELSEN & PRASSE 
Teléfono k - m . • Obrapía, 18. - Habaaa 
M A D R U G A . 
BAÑOS S U L F U R O S O S Y F E R R U G I N O S O S 
Hotel "DELICIAS del COPEY" 
El me|oren Cuba, por sus grandes co-
modidades y su pintoresca situación 
C 2578 25 t-9 J. 
de dicha Academia por su aplicación y 
sobre todo al director señor Moreira por 
bus éxitos ai'tístico-profesionales. 
TOOA M U J E I U O U E V A 
El arrebol perfumado del doctor Fru-
jan, es el inseparable compañero de la 
mujer, porque le da rosada tez, suave, 
diáfana y transparente, perfumándola de 
tal manera que tiene la fragancia de una 
flor fresca. 
El rosado del arrebol del doctor Frujan, 
es persistente, igual y tan ténue, que su 
tinte parece natural. 
Unión Clol) Occidente 
El día 29 del mes próximo pasado cele-
bró junta general extraordinaria este club 
en el Centro Asturiano, para cubrir las 
vacantes de secretario y vice, vicetesorero 
y trece vocales, siendo electos los señores 
siguientes: 
Secretaríó: Manuel Gutién-ez y Pérez; 
Vice, Manuel Enriquez; Vicetesorero, Jo-
sé Arias Menéndez; Vocales, señores Fe-
lipe R. Campillo, Román Alvarez y Ar-
güelles, Darío Diaz Menéndez, Francisco 
Pérez Rodríguez, José Alvarez, José Fer-
nández, Manuel Rodríguez, Joaquín Ca-
chón, Avelino Rodríguez, Manuel Alvarez, 
Antonio Díaz, Faustino Rodríguez Pérez, 
Ceferino Allande y Cadierno. 
Sea muy enhorabuena. 
BUZON 
I 
Una antigua suscriptora.—Es imposi-
ble reproducir partes del folletín que 
quedan atrás. En adelante, tendrán más 
cuidado los emplanadores. 
La obra de Marlitt que pensamos pu-
blicar es "Barba-Azul." Quizás daremos 
también "La Abuela," áz la misma auto-
ra; pero ya ve usted que se debe variar 
algo, 
D. A.—Envía usted una serie de quin-
tillas de esa clase. El dibujo es muy bue-
no, como dibujo; pero haga otro, porque 
"se parece poco." 
José G.—"La naturaleza"... Se cono-
ce que usted siente estas cosas. Vive 
usted en plena naturaleza, lejos de la 
sociedad civilizada. 
T. Z.—El soneto, 
malo. . es un soneto; pero 
M, 
NINGUN PRODUCTO NACIONAL 
F,—Canta usted: 
"Nunca te olvidaré 
a tí Riveras del Sor, 
porque en tu seno guardas 
una predilecta flor. 
Todos los que te conocen 
tienen para tí menciones, 
por tus hermosas muchachas 
ladronas de corazones..," 
Etc,—No cante usted más. 
DE ILUSIONES V.YIMOS 
La ilusión os la mitad de la vida. Por 
ello todos qn<:rf-mos disfrazar del mejor 
modo la realidad de las cosas, que siem-
pre es triste y por ello el doctor Martí, 
ha preparado su bombón purgante, que 
purga haciendo la ilusión de que se gusta 
una golosina. 
Pídase en farmacias. 
Del Observatorio de Belén 
Hemos recibido el cuaderno anual de 
Observaciones meteorológicas, correspon* 
diente al año de 1913, según viene publi-
cando desde hace muchos añós el Obser* 
vatorio meteorológico, magnético y seis-
mico del colegio de Belén, dé la Compañía 
de Jesús. 
En él aparecen anotadas por meses y 
días y con un resumen anual, las cifras 
de la presión atmosférica, el calor, la llu-
via, el viento, la humedad y las nubes; y 
en los meses de Agosto, Septiembre y Oc-
tubre, o en la época habitual de los ci* 
clones, acompaña a las notas numéricas 
unos cuadros gráficos con las millas ba-
rométricas, termométricas, etc., de dichos 
meses. 
Estos cuadernos prestan Un gran ser-
vicio a la ciencia meteorológica moderna, 
y sobre todo a los demás Observatorios 
del mundo, donde se estudian cuidadosa-
mente el estado meteorológico de las An-
tillas, 
Agradecemos al ilustre Director del 
Observatorio R, P. Lorenzo Gangoiti, el 
obsequio. 
LA IMPOTENCI i SE CURA 
to del "Heraldo" fué presentado leído y 
aprobado el importante informe encarga-
do a los vocales de la Sección señores Juan 
Santana Padilla y Cayetano Bethencourth 
Apolinario. 
Rectificada la información del "Heral-
do" con la publicación del informe de los 
señores Padilla y Bethencourth, nos bas-
taría con este hecho para demostrar la 
inexactitud de la noticia del diario de su 
digna dirección; pero en el mismo suelto brica 
señor Director se hacen acusaciones más SS14 
graves por suponer que la Sección do In- -
migración no ha prestado los servicios de 
su incumbencia a un inmigrante proceden-
te de Canarias, que, según ese periódico, 
ha sido reembarcado por culpa de esta 
Sección. 
Practicadas las investigaciones propias 
del caso no hemos podido confirmar quev 
tal cosa haya acontecido, pues todos los 
reembarques que en estos últimos tiempos 
se hayan efectuado, son de los que, por 
precepto legal, no ha sido posible im-
pedir. 
No obstante estas investigaciones la 
Sección que presido interesó de la Junta 
Directiva invitase a usted para que faci-
litara los informes que sirvieron de fun-
damento a la información del "Heraldo" 
y con autorización de esa Junta me permí 
to solicitar los pormenores del caso de-
nunciado por ese diario para si se confir 
ma la denuncia exigir las correspondientes 
responsabilidades y de no ser así de haber 
sido sorprendido en su buena fé, como 
creemos, el redactor encargado de esas 
informaciones, espero, por ser lo justo y 
razonable que se desautorice una noticia 
que perjudica grandemente el buen nom-
bre de la Asociación Canaria y muy espe-
cialmente el de personas que desempeñan 
la dirección de esta colectividad de natu-
rales y oriundos de las Islas Canarias. 
De usted atentamente, 
Germán Padilla. 
Presidente de la Sección de Inmigración 
de la Asociación Canaria. 
F A B R I C A N I E DE M U E B L E S FINOS 
A . G . Angarica 
San Rafael, 67, Telfno. A-2993 
En esta casa encontrará usted un gran 
surtido de muebles de todas clase.?, entr* 
ellos los hay Colonial, Modernista, Lu'u 
XV, Inglés y otros estilos. También s« 
construyen muebles al gusto del marcham 
te, por difícil que sean, a precio de fá-
8 Jl.-t, 
DOCTOR LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufete: Mercaderes 22 Teléfono A-12T3 
C. 2769 7.—27. 
R E T R A T O S I N M E J O R A B L E S 
DE LA ACREDITABA FOTOGRAFIA 
— d e — 
Colomiiias y Cía. 
SAN RAFAEL, 32, 
CON GRAN REBAJA EN IOS PRECIOS 
6 imperiales cíe UN peso 
6 postales.. cíe UN peso 
Las ampliaciones expues-
tas en nuestras vitrinas, no 
tienen competencia. 
Muchas novedades en 
retratos. 
Vendemos cámaras Ko-
dak y materiales de foto-
grafía. 
P r o f e s i o n e s 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30, Do 1 » 5, Teléfono 
A-7347, 
C, 2403 Jn.—1. 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades 
gwiitales, urinarias y sífilis. Los trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
urotroscopio y el cistoacoplo. S^p»-
rr ción de la orina do cada rlñón. Con-
sultas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-1345, 
C. 2402 Jn.—1. 
La creencia del esfuerzo inútil en bus-
ca de la cura de la terrible eufermedad 
O I T Y T D A K 1 i c o r k — . _ m . — _ C|ue se llama impotencia, debe desapare-
U b A T R A N J E R O SUPERA EN RESULTADOS 061; la ""P^ncia, sea cual fuere su orí-
j gen, defecto físico, desgaste rrematuro, 
i excesos o salud empobrecida desaparece 
' tomando las pildoras vitalInas, eficaces y 
seguras conductoras al éxito. 
Las pddoras vitalinas, quo ie venden 
en su depósito "El Crisol," Neptuno es-
quina a Manrique y en todas las boticas 
tras la intranquila vida de la impotencia, 
hacen surgir las fuerzas viriles, haden-
dp gozar al curado 
A L A T I N T U R A I N D I A N A 
— DEL Dr J.. GARDANO 
Comunica a las BARBAS y C A B E L L O un hermoso color CASTAÑO o NEGRO na«..,«i 
eomo „.„fluna otra. 3 pasos . s t u o . s . Or, Q a r C . n . . Sa.a.ooain l í ^ Í : ^ 
Doctor J. B. RuÍ2 
VIAS ÜRINARIAS-CIRÜGIA 
De los Hospitales de Filade'fia y 
New York- Ex-jefe de médicos inter-
nos del Hospital Mercedes, Especia* 
lista en r ías urinarias, sífilis y enfer-
medades venéreas. Exámenes ure-
troscóp eos, c i s toscópicos y catete-
rismo de los réteres. Coasu tas- de 
12 a 3. San Rafael, 39, altos. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Xúmcro Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes cretroscópicos y cistos-
cópicos, 
E S P E C I A L I S T A S EJT ÜÍTECCIONES 
D E "606" 
Consultas: de 9 a I t a. m. y de f a 
S p, m, en Aguiar, 65.—Domicilio: Tu-
lipán, 20. 
7221 3-Ag. 
D R . P E R D O N O 
"Viaa urinarias. Estrechez de la ovi-
na Venéreo, Hidrocele. Sífllis tratada 
por la inyección del 606. Teléfono 
A-5443. De 12 a 3, Jesús María nú-
niero 33. 
DR. M. DUQUE 
SAN MIGÜEL 94 
Consultas de 12 a 8 Carlos m , 8, D. 
Piel, Cirugía. Venéreo y Sífilis. 
Aplicación especial del C06. Neosal-
vasán 914. 
c- 2662- 26-16—Jn 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de v e n é r e o y 
lis de ia Casa de Salud " L a Benéfica", 
del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica, 
c i ó n intravenenosa del nuevo 606 poi 
•sries. C O N S U L T A S de i a 3 **U*OS NUMERA t e , áMfct< 
Dr. Gabriel M. Landa 
• ÍSft t****** y oídos. Espec.alis-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
XNumerol. Consultas de 2 a 3 en San 
Kafael núm. 1, entresuelos. Domicilio 
*** entre B y G, Teléfono F-3U9. 
DR. D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 5, Aguila, 94. Te-
léfono A-S0^, 
O U** J l .—2ÍL 
H A B A N E R A S 
E n l o s t e a t r o s a n o c h e 
P a y r c t y P o l i t e a m a 
Es lo de todos los miércoles. I Menéndez, Fermina Aballí de Giberga, 
Se llena el Politeama de un público ávi- Juana Bauzá de Soler, Blanca Santos de 
do de conocer las novedades cinematográ- Justiniani, Julia de Amas de Padrón, 
ficas que se reservan siempre para esas ¡ Vitalia Brito de Ankermann 
nociics favoritas del coliseo del Parque. 
Y Payret, por su parte, aseguró una 
gran concurrencia con el atractivo en el 
cartel de una obra del repertorio de Re-
bino López, y obfa tan divertida como 
La toma de Veracruz, que provoca de 
continuo la hilaridad de los espectadores. 
La sala de Payret estuvo animadísima 
toda la noche.. 
Solo una contrariedad. 
Y fué que en ninguna de las dos zar-
zuelas puestas en escena por la Compañía 
que actúa en dicho teatro pudo tomar par-
te Luz Barrilai*o. 
Está enferma la artista. 
La gentil y celebradísima tiple, a la 
que presta asistencia facultativa el doc-
tor Laredo, se halla recogida desde el 
lunes.' 
Vuelven hoy a Payret las huestes de 
Regino López para repetir la chistosa 
obra de anoche. 
En la sala del Politeama, ya en palcos, 
ya en lunetas, veíanse a las señoras Ma-
ría Vázquez de Solís, Rosa Bauzá da Her-
nández Guzmán, María Aday de Gómez, 
Guillermina Díaz de Bango, Ramona Pé-
rez de Cuesta, Dulce María González de 
Y la joven e interesante dama Juana 
Acosta de Díazmartinez. 
Un grupo de señoritas. 
En primera línea, María Beci, tan be-
lla y tan graciosa. 
Florence Steinhart, Loló Solís, María 
Josefa Hernández Guzmán, Guadalupe 
Gómez Aday, Nena Arenal, Adolfina So-
lís, Dulce María Soler, Marina Odoardo, 
Nena Tesser, Margot Pérez Abreu... 
Hortensia Alacán, Araceli Giberga, Lux 
Marina Morales, Alicia Deetjen, Silvia 
Alacán. Asunción Mesa, Berta Martínez, 
Sofía Vázquez, María Luisa Moreda, Ly-
dia Ayala, Rosita de los Reyes, Dominga 
Otero, Conchita Fernández Dávila, Ama-
dita Díaz, Nena Verdaguer, Julia López 
Domenech, Merceditas Torres, Anita Dá-
vila, Marina Otero... 
Y ya, finalmente, la señorita de Ros-
quín, la graciosa Mercedes, de las máa 
asiduas a los "miércoles blancos" del Po-
liteama. 
Las películas que se exhibieron ano-
che, todas danesas, de la casa Nordisk, 
fueron muy aplaudidas. 
Se repite hoy el mismo programa. 
Para Matínées Playas 
V e s t i d o s , B l u s a s , S o m b r i l l a s y A b a n i c o s . 
TODO ELLO, lo más nuevo, lo más selecto, lo más chic que ha producido la 
moda: Exhibición permanente a precios reducidísimos, en nuestro GRAN DEPAR-
TAMENTO DE CONFECCIONES.—Señora, le será a Vd. muy conveniente no com-
prar ninguno de estos artículos,4 sin antes hacer una visita a este elegante y có-
modo DEPARTAMENTO 
"EL ENCANTO", SOLIS 
GALIANO Y S. RAEAEL 
I 
A 7221 A Habana 7222 
De vuelta a Madrid. 
E l vapor Tivives, donde nos dijo adiós 
ayer el querido compañero Raoul Aenlle, 
llevaba a su bordo al señor Juan Montejo 
y a su bellísima esposa, Anita Díaz. 
Son éstos los que en varias listas de pa-
sajeros publicadas en los diarios de la ma-
ñana aparecen como los Marqueses de 
Perijáa. 
Error solo explicable por ser la señora 
Día¿ de Montojo hermana de María Vic-
toria, la Marquesa de Pei'ijáa, que no ha 
venido este año a Cuba. 
E l joven y simpático matrimonio des-
embarcará en Boston para dirigirse a Eu-
ropa. 
, Vuelve a su casa de Madrid. ^ » » • 
La Condesa de Barrete. 
Entre tantas como son las personas de 
nuestra sociedad emparentadas con la 
respetable dama que recibió ayer cris-
tiana sepultura, ninguna tan estrecha-
mente unida a ella como Teresa Melgares 
de Peralta, la excelente y muy estimada 
señora a quien esta desgracia viene a he-
rir en sus más caras afecciones. 
Hermanao, por ía línea materna, eran 
Serafina Herrera y la señora de Peral-
ta. 
En su hondo duelo reciba ia distingui-
da dama, y distinguida amiga, el testi-
monio de mi condolencia sentidísima. 
• * * 
De paso... 
Están en nuestra ciudad uuas gracio-
sas cardenenses, las señoritas de Sancho, 
hermanitas tan simpáticas come Anita, 
Esperanza y Qnelita, las amigas del inol-
vidable Saturnino Navarrete. 
Su estancia será corta. 
Solo por el tiempo necesario para to-
mar el vapor que ha de conducirlas, en 




Juan Bcnitez Lámar. 
Ya repuesto, muy complaciio, vieron 
llegar todos ayer al Unión Club al sim-
pático amigo cuya vida corrió grz.ve ries-
go a causa de una dolorosa afección. 
Congratulaciones sin cuenta ha recibi-
do el señor Juan Benitez por su resta-
blecimiento. 
Ahí van las mías, muy afectuosas. 
En la playa. 
Allí, en la histórica glorieta que se ha 
convertido en Salas-Garden, habrá esta 
noche grandes atractivos. 
Nuevos bailes y nuevas vista?. 
Las hermanas MiHonnett, famosas bai-
larinas, harán su presentación. 
Son muv celebradas. 
Enrique FOJSTAMLLS 
LA CASA QUINTANA 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-5264 
Joyería fina y caprichosa objetos» pa-
ra regalos. 
Extenso y selecto surtido en tod0s los 
artículos. Muchas novedades. 
Cnbiertos Plata QUINTANA 
S e n i o Perfumería 
i a L o h s e 
DEPOSITO "CAS F I L l P ! r i A 5 » HABAhA 
D I A R I A M E N T E 
EXQUISITOS HELADOS HAY» 
E N \ ^ 
- L A F L O R C U B A Ñ A A 
« E ^ i f e , E L SALON P R E F E R I D O ^ 
POR LflS FAMILIAS. T 
= 5£f/WCI05/l¡10H/a¿/0P*BMgi/£T£5rfí£¡/mM£S 
El Inunlo del Orleó 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
{mtadas de esos países del Norte donde 
el arto coral se cultiva con singular fer-
vor. Y en lo que respecta a Francia 
¿quién podría ni concebir siquiera el 
pensamiento de que sea entre nosotros 
posible alguna vez la organización de un 
coro análogo? 
Nos lo impiden, a la verdad, muchas 
cosas. El Orfeó Catalá, lo mismo que 
todas las grandes sociedades del extran-
jero, no es un conjunto de profesionales. 
Para lograr que lleguen a un grado tal 
de habilidad y talento simples aficiona-
dos cuidadosamente escogidos, es indis-
pensable un gran esfuerzo prolongado du-
rante años y años. Y entre nosotros son 
numerosas las causas de división —apolí-
ticas y de otra índole-— que hacen impo-
sible en parte alguna de Francia un es-
fuerzo voluntario y aunado de alguna du-
ración . 
Hace ya veintitrés años que don Lluis 
Millét fundó en Barcelona el Orfeó Ca-
talá. No reunía entonces más qué vein-
tiocho ejecutantes. Aquel modesto con-
junto está hoy elevado al décuplo y tam-
bién han aumentado considerablemente 
las ambiciones y las posibilidades artísti-
cas de la sociedad coral. Es el mismo jefé 
de hace veintitrés años, el que preside 
sus destinos. Durante todo ese tiempo le 
anima un mismo espíritu y preside a la 
cultura y a la educación musical de sus 
miembros una misma doctrina. Sin una 
tradición seguida con tanto rigor, sin una 
unidad de inspiración tan perfecta, no hu-
ôdos admiran una tez hermosa* 
Fop.Iv FWusfcciiwsMímswi 
PKW ftRDTH OPRIMA 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
DEL 
D r . T F E L I X G O U R A U D 
Requisito indispensable y delicioso para 
el tocado de las damas elegantes. 
E s una neneíldad diarla pura el tobado 
do las señorae, ya feéa en casa 6 viajando. 
P r o e j e la piel contra loa efectos daf.ogos 
de los elementos, y da á, la tez una belleza 
positiva y sorprendente. E s una perfecta 
Crema d© Tocador, sin «rasa, y sin peligro 
de qUe causa 6 fomento el crorítnipnto da 
vellos, cualidad do que toda* las señoras 
deben guardarse al esrojer una prepara-
ción para el tocador. E n bailes. Juegos ú 
otros ejercicios que acaloran la piel, evita 
que é s ta tenga una apariencia grasosa. 
L a Crema Oriental do Gouraud ha si.ío 
muy recomendada por **M*t**! 
cantatrices y damas elegantes g * » * * « 
medio siglo, y no tiene Igual para e» to-
cado matutino 6 el vespertino. 
las afecciones cutáneas y alivia la L a Crema Oriental de Gouraud cura .-^Vn,"~í,arroa esrinill 
«oleadura. Hace desaparecer la ^ s ta dura del • ^ f ^ e f ^ u t i s de ando 
chas, salpullido, pecas y rojeces y la P * ] 1 ^ " , " u l e r una piel limpia y delicada como desea tenerla toda mujer. 
Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental 
I">rVcSm.'ílIOrlcn«l éé 0.uraU< M v.nden lo. (armacWUcw ir lo. ce 
merciaotes que tienen artículos de tocador. 
F E R D . T . H O P K I N S . 
Propietariot 
37 Gxeít J*ne« Síreei, Nuera York» S» ü . A. 
biera sido posible alcanzar tal resultado. 
Este resultado es, sencillamente, admi-
rare. En lo que cabe juzgar tratándose 
de una agrupación tan considerable, la ca-
lidad de las voces—en lo que se refiere a 
los hombres—no parece, sin embargo, que 
sea extraordinaria. Pero ¡qué frescura 
de timbre, qué pureza, qué ajuste! Tie-
nen que poseer esos cantores una técni-
ca sorprendente para realizar con perfec-
ción tan absoluta los efectos de dulzura 
incomparable en que tanto brillan. Y no 
es menos maravilloso el oír la fusión ar-
moniosa de tantas voces, el equilibrio sor-
prendente de las sonoridades, la igualdad 
completa de todos los registros de ese vas-
to teclado tan dócil a la impulsión de un 
jefe como lo sería el de un órgano bajo 
los dedos de hábil virtuoso. 
Es natural que un conjunto tan estu-
pendo haya alentado a excelentes compo-
sitores a escribir para él grandes obras. 
El programa comprendía tres de esas 
composiciones, que, como se puede supo-
ner, no tienen más que una semejanza muy 
remota con los coros destinados entre 
nosotros a los orfeones. 
La leyenda de Pedrell Don Juan y don 
Ramón,* y La muerte del niño de coro, de 
un músico catalán moderno. Nicolau, han 
parecido al auditorio poseer un bellísimo 
sentimiento expresivo y una factura tan 
ingeniosa y variada como la que puede 
admitir un género que es por fuerza li-
mitado en sus efectos. 
Formaban la primera parte del progra-
ma deliciosas canciones populares de Ca-
taluña. Variadísimas y muy originales, 
esas ligeras composiciones, harmonizadas 
con deliciosa fantasía, obtuvieron el éxi-
to más satisfactorio. Y después de un 
Ave-Verum de Saiíit-Saens, de una línea 
melódica flexible y fluida y de una admi-
rable pureza de escritura, la velada ter-
minó, triunfante, con la ejecución de al-
gunas obras, religiosas y profana?, del 
siglo décimo sexto. 
Eli Credo de la Misa del Papa Marcelo, 
de Palestrina, puso fin a esta serie de 
bellas obras. Diré desde luego, ya que 
se me presenta la oportunidad,que no pro-
feso hacia Palestrina tanta admiración— 
ni tan exclusiva—como es usual profesar-
le. Es, seguramente, un gran maestro, 
pero de un "academicismo" un tanto frío. 
En la pléyade admirable de los maestros 
de su tiempo varios otros autores tienen 
mis preferencias. Pero no importa. Don 
Lluis Millet dió de ese trozo una inter-
pretación tan bella, tan grandiosa, tan 
magníficamente ordenada, que no parecía 
que hasta ahora se la hubiei-a oído ver-
daderamente. Una realización tal re-
vela, a la verdad, un gran artista. 
Honri QUITT^RD. 
Dos- días después, en El Fígaro del 18 
de Junio, escribe el mismo crítico musi-
cal: 
E l éxito del segundo y último concier-
to del Orfeó Catalá, dado anteayer en el 
Trocadero, no fué menos triunfal que el 
que obtuvo la primera audición de esta 
admirable compañík de artistas. Bastaría, 
pues, repetir en honor de Lluis Millet y 
de los cantantes que éste dirige con una 
fe artística tan ardorosa, los elogios que 
son muy inferiores a su mérito. Sin em-
bargo, la composición del programa de 
este segundo concierto puede, por lo me-
nos, justificar algunas críticas. 
E l arte catalán, en lo que tiene de más 
original, estaba répresentado en el segun-
do concierto por una elección de nuevas 
canciones populares cuya fantasía inge-
niosa, la gracia y el sentimiento, tierno 
o alegre, en nada ceden a las que fue-
ron aplaudidas el primer día. Un delicio-
so intermedio musical seguía a esa pri-
mera parte; porque una orquesta popu-
lar, la Cobla Perelada, nos biso escuchar 
algunos aires de danza de un sabor sin-
gularmente característico. 
Por la sonoridad en primer término. E l 
timbre agreste y gangoso de los oboes 
grandes y pequeños encargados de sonar 
el aire dé las canciones, te liga de modo 
muy agradable a las ágiles fiorituras del 
flautín como el zumbido de un tamboril 
obstinado. Pero más características pa-
recen aún los temas a que da color esta 
instrumentación pintoresca y rústica. La 
originalidad y el vigor del ritmo, la flexi-
bilidad ondulosa de la línea melódica, la 
intensidad del sentimiento expresivo, la 
"musicalidad," para decirlo todo, son muy 
notables. 
Dos grandes obras corales completa-
mente extrañas a Cataluña terminaban el 
concierto; y la primera, de Composición 
bastante reciente a lo que creo, tenía en-
tro nosotros.el mérito •le la novedad. Era 
un gran Himno de Richard Strauss es-
crito para ÓiéS y seis voces en dos co-
ros. Tenemos que decir que la audición 
de esta obra produjo una decepción casi 
general. Su inspiración es del todo vul-
gair, y la escritura coral, excesivamente 
complicada, carece de las cualidades esen-
ciales a ese género. Por trabajada que 
sea, por ingéniosa que, seguramente, de-
be de revelarse a la lectura, esta compo-
del motete de Bach Cantad al Señor un 
nuevo cántico, que siguió inmediatamen-
te, no fué menos perfecta. Y ahí, siquiera, 
la sólida belleza de la música respondía 
al talento de los ejecutantes y legitima-
ba su noble esfuerzo. 
Henri QUITTARD. 
Vean ahora nuestros lectores la carta 
nes del numeroso público del Trocadero. 
Las sardanas "A la plassa y Joveniola," 
de Morera y Pujol, gustaron extraordina-
riamente. Lástima que no ejecutase "La 
Santa Espina," pues la colonia catalana 
la pidió, sin llegar a oiría, no sabemos por 
qué. 
A los orfeonistas, que son 250, acom-
pañan otros ciento y pico de socios, que 
que nos envía desde la capital de Francia ¡ comparten con los ejecutantes la alegría 
nuestro corresponsal en Barcelona 
París 17 Junio 1914. 
E l gesto gallardo del "Orfeó Catalá" 
ha arrastrado a muchos admiradores en 
pos de su "senyera" gloriosa, que pasea 
hoy por tierras francesas y que pasado 
mañana viernes ondeará en el solar in-
glés. 
Los dos conciertos que ha dado en París 
han sido dos éxitos. 
En el "Théatre des Champs Elyáées," 
ante un público escogido se reveló a la 
crítica. En el salón de fiestas del "Tro-
cadero," seis mil espectadores tributaron 
al "Orfeó" la más clamorosa ovación que 
hemos presenciado. 
"Comedia," "Le Fígaro," "La Gaulois" 
y otros, han hecho saber a Francia va-
rias cosas que o ignoraba o había olvida-
do, entre otras, que España puede expor-
tar algo más que toreros y tonadilleras, 
dando una sensación suprema de arte con 
su "Orfeó Catalá," gloria de Cataluña y 
de España. 
Uno de los críticos más famosos, dice 
que Francia puede retirar sus coros de la 
circulación hasta que aprendan lo mucho 
que les falta para llegar a nuestro "Or-
feó." 
Millet, el inteligente c infatigable di-
rector, es el hombre del día en París. 
No se ha limitado el "Orfeó" en el pro-
grama de sus dos audiciones a hacer oír 
lo típico de nuestro país, cayendo en pe-
cado de exotismo. Ha dado la nota regio-
nal, peculiarísima, con ranclones popula-
res, entre otras "Caneó de Nadal," "La 
gata y en Belitre," "Montanyes del Ca-
nigó," "Caneó de brécol," "La Mare de 
Deu," "La Sesta" y otras, pero también 
ha demostrado el Îto sentido artístico de 
su conjunto con el "Ave Verum," de Saint-
Saens, el "Credo del Papa Marcelo," de 
Palestrina, el "Himno" de Strauss y el 
"Canten al Senyor un cántic nou," el fa-
moso motete de Bach. 
Sobre todo, en el "Himno" de Strauss, 
la ovación fué formidable. La crítica es-
taba ansiosa de oírlo y ha hecho los elo-
gios bastantes de su interpretación para 
que no pequemos de exagerados al decir 
que hoy ningún conjunto vocal supera en 
Europa al "Orfeó Catalá." 
La "Cobla Perelada," que venía a lle-
nar el hueco que en el programa dejó la 
enfermedad de la señora Barrientos, cum-
plió tan maravillosamente su cometido, 
que compartió con el "Orfeó" las ovacio-
del éxito 
También tuvimos el gusto de ver a los 
celebrados maestros Morera y Granados, 
al eximio novelista Narciso Oller y a 
otros literatos y artistas que van si-
guiendo la peregrinación del "Orfeó" ea 
unión de la comisión municipal, que inte-
gran los concejales señores Muntañola, 
Lasarte y Matons. 
B. F E R R E R BITTINL 
Lleguen hasta el maestro Millet y 
miembi-os del "Orfeó Catalá" nuestro 
más entusiasta saludo, y crean que en 
América ha repercutido gratamente ea 
los corazones españoles el triunfo de Es-
pana en el terreno artístico y el grandio-
so éxito do ese puñado de artistas cata-
lanes que al honrar una región honran el 
nombre de España en los grandes centros 
de cultura. 
E S E N C I A D E M A N Z A N I L L A D E 
E R B A 
Cuatro gotas en un poco de agua 
curan el dolor de estómago, calman las 
nerviosidades histéricas, procuran una 
calma perfecta. 
Pidan Chocolate Mes-
tre y Martinica y Posta-
les de seda y^onfeccio-
nará con ellas lujosos 
adornos para su hogar. 
ESPECTACULOS 
PAYRET.—"Estuche de Monerías," "El 
Lucero del Alba," "La Toma de Vera-
cruz." 
POLITEAMA.— Cine Santos y Arti-
gas. Estrenos. 
POLITEAMA (Variedades.)— Extra-
ordinaria función a beneficio de Ramón 
Martínez. Programa variado. 
MARTI.— "El Estudiante," "Los lobos 
marinos" (estreno.) "La Mazorca de 
maíz." 
AZCUPl— Cine y Variedades. 
ALHAMBRA.— "La Guerra Univer-
sal," "La Zona Infestada." 
ROYAL.— San Rafael e Infanta. Cinc. 
Estrenos diarios. 
TEATRO PRADO.—Incomparable pro-
grama ofrece en la velada de hoy, el siem-
pre concurrido cine Prado: en primera 
tanda, va una filigrama del cine moder-
no, un dramita fino y sutil que tiene por 
título "Una misión delicada;" en segun-
da, un estreno sensacional, la gran Film 
de una emoción acaso no igualada por 
película alguna, que se llama "El dia-
mante negro" esta película no debe de 
perder su exhibición ninguna persona de 
gusto on la seguridad de qué quedará 
complacidísimo del espectáculo. En ter-
^ * A ; ~ — i . ^ ^ j . » . L * nay un emocionante accidente fprro-
i 
— Ven temprano y no te olvides de pasar antes por 
" L A F I L O S O F I A " 
que como esta en Neptuno y San Nicolás, se te hace camino, y puedes 
traerme los artículos que necesito. 
— Si mujer, no llegaré aquí sin visitar 
" L A F I L O S O F I A " 
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SANTOS Y ARTIGAS E N PRO 
ADELANTO CINEMATOGRAFICO. 
MAS DE 150,000 METROS DE P E L I -
CULA NUEVA. NERON Y AGRIPI-
NA. LA NUEVA SERIE DE "ROCAM-
BOLE" SE ESTRENARAN PRONTO. 
UNA CIRCULAR DE GRAN INTE-
RES 
0 
mediocre. Qué un maestro del Valor de 
Ricardo Strauss tan maravillosamente 
experto en las combinaciones de orquesta 
ho haya logrado sacar de las voces más 
i que tan̂  mal partido es cosa asaz extra-
ñe. Sería curioso, si hubiera lugar para 
ello, deducir detalladamente las razones 
de esta deficiencia. 
Mas la ejecución de esra obra, qué ar-
tísticamente resulta un fracaso, pero cu-
ya interpretación ofrece dificultades ex-
traordinariamente arduas, constituye un 
señalado triunfo para el Orftá Catalá. La 
ac idente fer o-
viario. 
Para mañana hay un estreno que ha-
brá de llamar podprosamente la aten-
ción del selecto público que allí se con-
grega diariamente, se llama ésta cinta 
"La pelota negra" es un cine-drama de 
una emoción extraordinaria y que está be-
llísímamente impresa. 
Para el viernes 10, se está preparando 
el grandioso estreno del mes, la genial 
"Protea y el automóvil infernal" esta pe-
lícula ser^ u k acontecimiento ultra-sen-
sacional. 
Habana, 30 de Junio dé 1914. 
Sr. Empresario del Cinematógrafo. 
Estimado amigo; 
Ofrecíamos en nuestra última circular 
dar a usted algunas gratas noticias refe-
rentes a grandiosos estrenos que para 
gloria y provecho del espectáculo cine-
matográfico habíamos de recibir en el 
próximo mes, y ahora tenemos el gusto 
de hacerlo. 
Antes que nada hemos de referimos a 
la hermosísima película NERON Y 
AGRI?INA, recientemente editada por la 
Film Artística Gloria y la cual según 
nuestro socio señor Artigas que la ha 
visto en París, supera a todo lo que has-
ta el presente se ha exhibido en Cuba. 
Esta película de muchos más metros que 
Quo Vadis,? reproduce más detallada-
mente las grandezas y las monstruosida-
des del Imperio Romano en época de Ne-
rón. Será un éxito máximo. 
De los famosos talleres de PatM Fré-
res, cuya exclusiva tenemos en Cuba, va-
SSÍ" íl08 a recibir las grandiosas películas de 
Monopolio La voz de las campanas, E l 
Rey fantasma, La hermosa Camila, Las 
borrascas de la vida. La víctima del otro, 
'seguri la novela de Víctor Hugo) 
y E l Rey del presidio; de todas éstas te-
nemos fotografías y descripción y por 
ellas, si nos honra con su visita, podrá 
formarse idea de su gran mérito. 
La actividad de las compras que perso-
nalmente hace nuestro señor Artigas en 
^arís, nos permite asegurarle que he-
mos de poner en el mercado en el mea 
próximo más de 150,000 metros de pelí-
culas nuevas, todas hábilmente seleccio-
nadas por quien conoce el gusto de nues-
tros públicos. * 
Una de las películas que más nos elo-
gia nuestro referido so-'o, es La víctimi 
del juego de 3 000 m t̂xos y de un inmen-
so valer artístic». 
IbSlISSL!^^ debemos decirle qu^ 
ROCAMBOLE NO MUERE FACILMEN-
1E, así os que en breve verá usted anun-
ciadas en el Politeama la tercera y cuar-
ta serie de las maravillo¡?as aventuras 
del héroe popular a quien la fantasía de 
Ponson du Terraíl ha hecho inmortal. 
Muy atentamente, 
C 8̂13 
Santos y Artigas. 
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L A V O Z D E L A R A Z O N 
Don Ramón Pérez de Ayala, en la Re-
vista "Nuevo Mundo" de Madrid, discu-
rre sobre el problema mejicano y dice 
entre otras cosas: 
"Muchos son los que adoptan una pos-
tura afectiva inspirada en el parentesco 
de sangre, parentesco que es muy rela-
tivo." _ 
/ Y yo, que he leído al señor Pérez de 
Ayala, me he convencido de que estoy en 
lo firme y de que no he sufrido equivo-
cación alguna al ajustar mi criterio a los 
preceptos humanitarios y a la lógica de 
la razón. 
Para nada alegué el parentesco; ni un 
solo adarme pesó en mí la afinidad de 
raza. Bastó que Wilson rompiese con las 
leyes de la neutralidad para censurar su 
conducta y de igual modo lo hubiera he-
cho con Huerta si éste, abusando de su 
fuerza, hubiese incurrido con otra nación 
en semejante falta. 
En esta sección censuré a Chile cuando 
amenazó al Perú por la cuestión de Tac-
na y Arica; aquí critiqué a Castro cuan-
do era el tirano de Venezuela y aquí eché 
en cara a Gómez su traición, no obstante 
complacerme la caída de Castro. 
De Francia, igualmente, dije cuanto se 
me ocurrió cuando Caillaux y Selves tra-
taban de atropellar a España. De Ale-
mania escribí lo que creí oportuno cuan-
do en tiempos de Bullón trató de atrope-
llar a Francia. 
Incienso quemé en loor de Bulgaria 
cuando la turco-balkánica. Su ejército, su 
hionarca, su ministro de la guerra, fueron 
objeto constante de mis elogios; al ejérci-
to de Bulgaria y a su monarca critiqué 
muy duramente, cuando sus actos de va-
lor quedaron empañados por los críme-
nes que cometieron en Macedonia. 
Es decir, que sin parar mientes en el 
parentesco, me he ajustado al espíritu de 
justicia que mi criterio me dictaba, co-
sa bien fácil de demostrar, pues ahí están 
mis elogios a Alfaro y a poco mis cen-
suras; mis elogios a Primo de Rivera y 
mis censuras igualmente cuando lo creí 
equivocado y altanero. 
También dice Pérez de Ayala: 
*¿En quien vincular la personalidad 
latina de Méjico? ¿En Huerta? ¿.En 
Carranza? ¿En Zapata?" 
De Villa no dice nada, pero Lo m*-
to en la colada para no incurrir en omi-
sión y contesto que la personalidad lati-
na me tiene sin cuidado. Son los hechos 
los que para mí tienen valor. 
Zapata es un bandido con el que no 
transigiré aunque lo hagan presidente de 
la República y lo canonicen luego. Ca-
rranza, sin Villa, obtendría mis elogios 
como cuenta con mis simpatías, personal-
mente considerado; es un hombre honra-
do que tiene malas compañías. 
Y a Huerta me lo han hecho simpáti-
co, primero, las fechorías de don Pancho 
y, segundo, la parcialidad de los Estados 
Unidos en ocasión de tener un presiden-
te -que predicó lo contrario de Lo que hoy 
realiza. 
Cometiera Huerta las barbaridades de 
Villa y éste saliera a la palestra en de-
fensa del desvalido, y pronto verían los 
Suárez and Company que en esta sec-
ción se volvía la oración por pasiva. 
Al que obra bien lo alabo; al que prac-
tica el mal lo censuro; y firme en este 
criterio ni me han de cambiar serias 
amenazas ni me han de convencer re-
buscados ni artificiosos argumentos. 
G. del R. 
EL CUBA PUERTO RICO 
Atentamente invitados por don Rafael 
Martorell, propietario del acreditado ca-
fé y lunch "Cuba-Puerto," situado en San 
Rafael 18, frente a la "Gaceta," concu-
rrimos anoche al soberbio banquete con-
que obsequió ala prensa habanera di-
cho propietario, solemnizando de este-
modo la reedificación y ampliación del 
local y el nuevo servicio que ha estableci-
do de señoritas que muy amables y aten-
tas sirven al público, nombradas entre 
otras. Rosita Blanca, Clara y Zoila Sten-
cer. 
Se sirvió el siguiente espléndido menú; 
Pavo —Jamón gallego, martadfella 
"Lyon," salchichín de Vich—Aceitunas.— 
Consommé a la francaise.—Pescado Cha-
man.—Ensalada rusa.—Arroz con pollo a 
la cazadora^—Filete Piquer.—Dulces: 
Flan, Puré de Fresa a lo Cuba-Puerto 
Rico.—Vinos y licores: Rioja Victoria.— 
Chateau, Champagne, Sidra, café y ta-
bacos. 
Una excelente orquesta amenizó el ac-
to, que fué presidido por el coronel José 
D'Strampes. 
Al terminar el acto, todos nos compla-
cíamos en alabar el buen trato de que nos 
hizo objeto el señor Martorell y los ex-
quisitos manjares idel preciar do festín 
gastronómico, confeccionador el co-
nocido culinario don Manuel Sai^ueiro. 
Atenciones que muy de veras agradece-
mos. 
Retreta en Columbía 
Programa del Concierto que tendrá 
efecto de 8 y 30 a 11 p. m. frente al Club 
de Oficiales, por la Banda de música del 
Regimiento número 1 de Infantería, du-
rante la exhibición de varias cintas cine-
matográficas. 
1. —Pasodoble "Tercien," S. Lope. 
2. —Overtura "Lustspiel" (Ira. audi-
ción,) Keler-Bela. 
3. —Selección de la Zarzuela "Alma de 
Dios," J . Serrano. 
4. —Vals "Dreaming" (a petición,) Ar-
chi Joyce. 
5. —Rapsodia Cubana No. 3 (a peti-
ción,) Luis Casas. 
6. —Danza portorriqueña "Mis Amores" 
(la. audición,) Simón Madera. 
7. —Danzón "Alirón," P. Ponce. 
8. —One Step "Ma Poulette" (la. audi-
ción,) Chr. J . Roberts. 
(f.) Luis Casas R. 
ler. Tte., Jefe de la Banda. 
FUERTE PARA TODO 
Si está un poco gastado, si le falta el 
vigor natural, no se desespere1 por eso, 
porque tomando las Grajeas Flamel recu-
perará sus fuerzas y deseos. Las Gra-
jeas Flamel surten efecto rápido y se-
guro. Con ellas volverá usted a ser lo 
que era; lo pondrán fuerte para todo. 
Las Grajeas Flamel se teman en dosis 
especiales y siguiendo un plan metódi-
co. 
Las venden en Sarrá, Johnson, Taque-
chel, doctor González, Majó y Colomer 
y farmacias bien surtidas. 
Por el Templo de la Caridad 
Estado de la recaudación iniciada en 
la revista "Bohemia" para las obras del 
templo a la Virgen de la Caridad: 
M. A. 
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Suma anterior $ 1,406-49 
María Rubier 1-00 
S. Alfonso 1-00 
Sandalio Veliz 2-00 
Daniel Polhamus 2-00 
José Rodríguez 2-00 
Sabino Rodríguez 1-00 
Julio de la Torre 1-00 
Una devota 0-50 
Una devota. . * 0-50 
Dulce María Rodríguez. . . . 0-45 
Suma. . .$ 1,417-94 
(Continuará.) 
Suma anterior $ 22,224-12 
O. E . 
Suma anterior. . . ,. . .$ 6,816-48 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Julio lo., 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros; Pinar, 
763.47; Habana, 763.50; Isabeia, 763.36; 
Santiago, 763.35. 
Temperaturas: Pinar, del momento 25.6, 
máxima 36.2, mínima 23.0; Habana, del 
momento 26.5, máxima 30.0, mínima 25.0; 
Isabela, del momento 25.0. máxima 32.0, 
mínima 20.5; Santiago, del momento 28.0, 
máxima 32.0, mínima 28.0. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, NE. flojo; Habana, 
calma; Isabela, SE. flojo; Santiago, NE. 
idem. 
Lluvia: Pinar, lloviznas; Habana, 10.5 
m|m,; Isabela, 15.5 m|m. 
Estado del cielo: Pinar o Isabela, parte 
cubierto; Habana y Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Guanajav, Mariel, Caba-
ñas, Orozco, Bahía Honda, Consolación 
del Norte, Coloma, Consolación del Sur, 
Paso Real, Palacios, San Cristóbal, Can-
delaria, Pinar del Río, Regla, Guanaba-
coa, Alquízar, San Antonio de los Baños, 
Caimito, San José de las Lajas, Santa 
María del Rosario, Punta Brava, Maria-
nao. Arroyo Arenas, Jaruco, Santa Cruz 
del Norte, Aguacate, Campo Florido, ,en 
todas las provincias de Matanzas y Santa 
Clara, en San Gerónimo, Francisco, Ja-
güeyal, Stewart, Júcaro, Babiney, Manza-
nillo, Bueycito, Yara, Campechuela, Me-
dia Luna, Palmarito y Biran. 
PARTIDO LIBERAL 
CONVENCION MUNICIPAL 
DE LA HABANA 
SECRETARIA 
Por disposición del señor Presidente de 
este organismo, tengo el honor de citar 
por este medio a los señores Delegados 
que lo integran, para la sesión extraordi-
naria, que se ha de celebrar el próximo 
martes siete del actual a las ocho de la 
noche en los salones del "Círculo Libe-
ral," calle del Prado número 122, esqui-
na a Neptuno, con la siguiente Orden del 
Día: 
"Elección de los señores Delegados que 
han de formar las comisiones que deter-
mina al capítulo (IV) del Reglamento díi 
la convención, en sus artículos 14, 15 
16 y 17." 
Se ruega la más puntual asistencia. 
Habana, Julio 2 de 1914. 
Arturo Romero y Fernández, 
Secretario de Correspondencia. 
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CON LA RAPIDEZ DEL SIGLO 
Los sistemas curativos de los tiempos 
pasados, han sufrido grandes transfor-
maciones. Las medicaciones lentas y de 
éxito al cabo de largo uso, han desapare-, 
cido. Actualmente el éxito es de la me-
dicina abortiva, porque la ciencia ha lle-
gado al secreto de todos los males y por 
ello está en condiciones de hacer adelan-
tar el curso de la enfermedad y de hecho 
sana al enfermo. 
E l Syrgosol, medicina ideal para la cu-
ración de la blenorragia o gonorrea, es 
una de las medicinas tipos de los tiem-
pos modernos. Su éxito en las clínicas de 
los más afamados especialistas de París, 
Londi'es, Berlín y Viena, la han impues-
to al orbe todo. 
El Syrgosol, opera rápidamente y enér-
gicamente, yendo directo a combatir el 
gonococo, que es como se sabe, el micro-
bio que causa la enfermedad. Lo busca 
y lo encuentra y le hace imposible la vi-
da, lo destruye, curando en seguida el 
mal, porque la enfermedad de origen en un 
microbio; destruido este, es enfermedad 
curada. 
cha en que quedará cerrada la inscrip-
ción. 
Muy pronto daremos a conocer ínto» 
gro el programa de tan interesante fies-
ta, que a no dudar, dejará recuerdos 
imperecederos entre la colonia montañe-
sa de esta Isla! 
LOS DEL CENTRO 
MONTAÑES 
GRAN ROMERIA Y GRAN BANQUE-
TE. A LA BIEN APARECIDA. EN-
TUSIASMO DE LOS MONTAÑESES. 
LOS PEDIDOS DE' INVITACIONES 
SON ABRUMADORES. E L TAMBO-
RIL. LOS TIPICOS BAILES DE LA 
TIERRA DE PEREDA. 
Grandes son los prepavativos que s« 
vienen haciendo por la comisión encarga-
da de llevar a cabo la gran romería 
acordada por este Centro, para el domin-
go 12 del actual en loa pintorescos te-
rrenos de la "Bien Aparecida." 
Con tal motivo reina mucha anima-
ción entre la numerosa colonia montañe-
sa para asistir ese día a la fiesta a di-
vertirse y esparcir el ánimo, y el Pre-
sidente de la Sección de "Sport" nuestro 
apreciable amigo señor Manuel Castro se-
cundado por los demás miembros que la 
integran, no descansa un momento con 
el fin de dejar ultimados todos los deta-
lles para que no desdiga tsta romería de 
las hasta aquí verificadas a pesar de ha-
ber resultado todas tan brillantes. 
Hasta la fecha son muchos los pedidos 
de billetes que hay para asistir al al-
muerzo y el lugar destinado a ese fin no 
puede ser más adecuado, situándose las 
mesas bajo el techo de los frondosos ár-
boles frutales qeu tanto abundan en los 
terrenos de la fiesta. 
Como para tomar parte en los distin-
tos concursos anunciados es preciso es-
tar inscripto con anterioridad, se avisa a 
los que no lo han hecho, pasen a efec-
tuarlo al domicilio del Centro Montañés, 
Egido 2, altos, antes del día ONCE, fe-
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción para celebrar tres matinées baila-
bles, durante el presente verano, se par-
ticipa por este medio, para general co. 
nocimiento de los señores asociados que 
la primera de dichas matinées, tendrá 
lugar en los salones del Centro, el do-
mingo 5 del corriente mes. 
Las puertas se abrirán a la 1 p. m, 
y el baile empezará a las 2 p. m. Para 
el acceso al local se admitirán los re" 
cibos del mes de Junio. 
Regirán las mismas dísposicionei 
que para los bailes anteriores. 
Para esta matinée no se dan invita» 
clones-
El Secretario. Faustino A. Bermúdcz. 
C. 2861 3t. 2. Id.—5. 
A NUESTRO 
MUNDO SOCIAL 
En el vapor "Flandre," acaba de re-
cibir la elegante y conocida casa de 
modas "Dolly Soeurs," un gran surti-
do de vestidos de tarde, sombreros pa-
ra viajes y artículos de fantasía, todos 
último modelo de París. 
Mademoise Dolly Soeurs. 
O B I S P O 7 8 
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SE AI^QI ILAX LOS AUTOS DE 
Paula, 45, acabados de construir. In-
forman en la misma; bodega, Vlñue-
la y Hnos. 8806 6 jl. 
SE AI.QCTILA LA CASA PAULA, 
51. Informan en Damas, 19. La lla-
ve en la bodega de Viñuela y Hnos. 
8805 6 jl. 
PAR* HIPOTECAR SU CASA 
no es necesario enterar al inquilino ni 
molestarlo con inspecciones que desa-
gradan. 
La Oficina de Miguel F. Márquez, 
Cuba, 32, de 3 a 5, hace esas opera-
ciones a base de los títulos de domi-
nio. 
Pida informes de esa Oficina al Al-
to comercio y a los señores Abogados 
y Notarios de crédito de la Capital. 
8041 26-18 Jru 
F O L L E T I N 139 
HECTOR MALOT 
S I N F A M I L I A 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62. 
Todo se arregló según las prescripcio-
nes de Mattia, y cuando el tren se puso 
en marcha me coloqué al lado de la porte-
zuela por donde había subido; po iba de 
espaldas a la locomotora y el policeman 
enfrente de mí; ambos estábamos solos 
en el departamento. 
—¿Habláis inglés?—me dijo. 
—Un poco. 
—¿Le comprendéis? 
—Algo; pero es preciso que me hablen 
muy despacio-: 
—Pues bien, hijo mío, os voy a dar un 
buen consejo: no seáis reservado con lu 
justicia, confesado todo; de esta manera 
os captaréis las simpatías del tribunal. 
No hay nada tan desagradable como tener 
que entenderse con personas que todo lo 
niegan, aun las cosas más evidentes, 
mientras que se guarda toda clase de con-
sideraciones a los que dicen la verdad. 
Así, pues, quisiera que me dijerais cómo 
ocurrió el suceso: ya veréis que con dine-
ro será muy agradable vuestra permanen-
cia en la cárcel. 
Estuve a punto «le responder que no te-
ma nada que confesai:; pero comprendí 
que lo mejor sería conciliaime la benevo-
lencia de aquel policeman, y no le con-
testé. 
—-Estoy seguro—continuó—de que re-
flexionaréis y cuando estéis en el calabo-
| zo reconoceréis la bondad de mi consejo, 
| haciendo que me llamen, pues no se de-
| ben confiar los secretos a un desconocido; 
íes preciso escoger al que ha de interesar-
I se por uno, y en cuanto a mí, ya veis que 
¡ estoy dispuesto a serviros. 
Hice un movimiento afirmativo. 
—Preguntad por Dolphin; ¿recordaréis 
el nombre? 
—Sí, señor. 
Me apoyaba en la portezuela, que tenía 
el cristal bajado; pedí permiso al police-
man para ver el paisaje, y' como quería 
"conquistarse mi§ simpatías" respondió 
que mirase todo lo que quisiera. ¿Qué 
podía temer? E l tren marchaba a toda 
máquina. 
El aire que entraba por la ventanilla 
molestó al policeman, que, separándose de 
mi lado, fué a sentarse en medio del va-
gón. Yo no_ sentía el frío, seguí en mi 
puesto, y bajando la mano muy despacio, 
di vuelta a la manecilla, mientras que con 
la derecha sostenía la portezuela. 
| Al cabo de un rato silbó la máquina y 
I disminuyó la rapidez del tren. Había lle-
igado el momento; empujé la portezuela 
y salté a la mayor distancia que pude, ca-
j vendo en una cuneta; por fortuna, di con 
las manos, que llevaba extendidas, en el 
I talud, cubierto de hierba; pero fué tan 
violento el choque que caí desvanecido. 
Cuando recobré el conocimiento creí que 
aún estaba en el tren, pues me sentía lle-
vado rápidamente y oía el ruido de las 
ruedas: estaba acostado en un montón de 
paja 
¡Cosa singular! Tenía la cara mojada y 
por las mejillas y la frente me rozaba 
una cosa húmeda y tibia 
Abrí los ojos; un perro sumamente feo, 
de pelo amarillo, estaba inclinado sobre 
mí lamiéndome. Mis ojos se encontraron 
con los de Mattia, que estaba de rodillas 
a mi lado. 
—Estás en salvo—me dijo, separando 
al perro y abrazándome. 
—¿Dónde nos encontramos? 
—En un carro, conducido por Bob. 
—¿Cómo va?—me preguntó Bob vol-
viéndose hacia mí. 
—No sé, p̂ ro creo que estoy bien. 
—Moved los brazos y las piernas—dijo 
Bob. 
Extendido en la paja hice lo que decía. 
—Bueno—dijo Mattia—no se ha roto 
nada. 
—Pero ¿qué ha sucedido? 
—Has saltado del tren con arreglo a mis 
instrucciones, pero la sacudida te causó 
un desmayo y caíste ejx la cuneta; viendo 
que no te reunías con nosotros, bajó Bob 
con el talud, mientras que yo sujetaba al 
caballo, y te llevó en sus brazos. Al prin-
cipio creímos que estabas muerto. ¡Qué 
dolor! ¡Qué miedo hemos tenido! Pero, 
en fin, ya estás en salvo. 
—¿Y el poliman? 
Continúa su camino en el tren, que to-
davía no se ha parado. 
—Ya sabía lo más importante; miré a 
|mi alrededor y vi al perro amarillo que 
j me miraba tiernamente con unos ojón pa-
¡ recidos a los de "Capi," pero no era "Ca-
i pi." pues éste tenía el pelo blanco. 
—¿Y "Capí"—dije—¿Dónde está? 
Antes que Mattia hubiera respondido 
saltó sobre mí el perro amarillo volvien-
a 1 amarme. Ido 
—Aquí le tienes—dijo Matia—le hemos 
teñido. 
Devolvía a "Capi sus caricas dándole 
un beso. 
—¿Por qué le habéis pintado?—pre-
gunté. 
—Es una historia que voy a contarte 
ahora mismo. 
Pero Bob no consistió en que mi amigo 
hiciera su relato. 
—Guía el caballo—le dijo—y no le de-
jes la rienda suelta; voy a arreglar el ca-
rro para que no le reconozcan en los por-
tazgos. 
E l vehículo era un carricoche cubierto 
con un toldo de tela, sostenido por dos 
ai-os, que Bob quitó poniéndolos dentro, 
aros, como el toldo, recogido en cuatro do-
bleces; debajo de los cuales mandó que 
me ocultase; tomó las riendas de manos 
de Mattia, y le dijo que se echara junto 
a mí. 
Con este cambio variaba completamen-
te el aspecto del carro, pues no llevaba 
toldo y parecía que en él no iban tres 
personas, sino una sola. Si nos perseguían 
las señas que dieran los que viesen el ca-
rro desorientarían a los agentes de la au-
toridad. 
—¿Dónde vamos?—pregunté a Mattia 
cuando se acostó junto a raí. 
—A Littlesampton, un puerto de mar 
muy pequeño, en el que Bob tiene un her-
mano patrón de un barco que hace viajes 
a Francia para buscar manteca y huevos 
de Isigny, en Normandía; si logramos es-
capar de las garras de la justicia se lo 
deberemos a Bob. El lo ha hecho todo; 
¿ qué hubiera podido hacer yo, pobre mi-
serable, para ponerse en salvo? Bob ha 
ideado que te arrojes desde el tren, que 
t« ettviase el aviso por medio de la cer-
batana; él ha decidido a sus compañeros 
para que nos prestasen su caballo, y por 
último, él es quien va a pi-ocuramos una 
embarcación para ir a Francia, pues ya 
comprenderás que yendo a bordo de un 
vapor te exponías a ser detenido. Ya ves 
que es muy conveniente tener buenos 
amigos. 
—¿ Y quién ha tenido la idea de traer a 
"Capi?" 
—Yo; pero Bob es el que ha pensado 
teñirle de amarillo para que no pudiera 
ser reconocido después de habérsele roba-
do al agente Ferry, al inteligente Feny, 
como decía el juez, que ahora ha tenido 
mucha inteligencia, pues se ha dejado 
quitar a "Capi" sin advertir nada. Es 
verdad que en cuanto me conoció el perro 
puso de su parte todo lo que le fué posi-
ble, así como Bob, que sabe las artima-
ñas de los ladrones de perros. 
—¿Y tu pie? 
—Le falta poco para estar curado; no 
he tenido tiempo de pensar en él. 
Los caminos de Inglaterra no están li-
bres como en Francia; a trechos se en-
cuentran unas barreras en las cuales hay 
que satisfacer cierta cantidad para se-
guir adelante. Cuando llegábamos a al-
guna,̂  nos recomendaba Bob que no nos 
moviéramos; de este modo los guardas 
no veían más que el carro conducido por 
un hombre solo. Bob les decía algunas 
chanzonetas y pasaba. 
Su profesión de clown le permitió arrp-
glarse la cabeza como la de un labriego y 
tan bien disfrazado iba que sus más ínti-
mos amigos le hubieran hablado como si 
no fuera el. 
Caminábamos de prisa porque el caba-
llo era joven y fogoso y Bob un cochero 
consumado. Sin embargo, fué preciso de-
tenernos para dar descanso y un pienso al 
animal; pero esto no lo hicimos en una 
posada. Bob se pasó en medio de un bos-
que, quito la brida a su caballo y le colgó 
del pescuezo un talego lleno de avena 
que llevaba en el carro; la noche era muy 
obscura y no había peligro de que noa 
sorprendieran. Entonces pude hablas 
con Bob y darle gracias muy expresivas 
por sus inapreciables ei-vicios; pero no 
me dejo decirle todo lo que sentía. 
"Y?3̂ 6 habéis hecho un gran favor— 
dijo dándome un apretón de manos—hoy 
os le devuelvo; además sois hermano de 
Mattia, y por un muchacho tan honrado 
como él, todo lo que se haga es poco. 
, L® P ^ P ^ é si estábamos muy lejos 
de Littlehampton; me dijo que todavía 
faltaban dos horas de camino y que de-
bíamos apresurarnos, pues el barco de su 
hermano zarpaba todos los sábados para 
ir a Isigm, y la marea tenía lugar muy 
temprano; estábamos en viernes. Volvi-
mos a ocultarnos debajo del toldo, y el ca-
ballo arranco a buen paso. 
ti^~¿TÍeneS miedo?—rae preguntó Mat-
—Sí y no; tengo miedo de que vuelvan 
a prenderme; pero creo que no me coge-
jan. Cuando uno huye es porque se com-
, tiesa culpable. Esto es lo que me ator-
menta: ¿qué he de decir para defender-
me? 
—Hemos pensado en eso; pero Bob lia 
creído que era necesario agotar todos los 
recursos antes de que te llevasen al banco 
de los criminales; es muy triste sentarse 
en el aun cuando quede probada la incul-
pabilidad; no he querido decir nada, por-
que con mi idea fija de llevarte a Franr 
cía temía darte un mal consejo. 
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AUTOMOVILISMO EN MADRID E N L A C A B A N A N O T A S A L A I R E 
CONCURSO DE NAVACERRAOt 
CJn «dtazo enorme a añadir a la larga 
Ust* <Je lo* que ya tiene anotados el R. A 
C. E. 
Todo el mundo reconoció uninlmemen-
te ou© 'a organización del concurso era 
E l simpático marqués ha tenido que pa-
sar de 130 en los llanos para alcanzar eso 
media, a la que se hubiesen acaso ^grexi-
do varios centenares de metros por hora 
sin la circunstancia de haber hecho, por 
Según publica nuestro colega ' E l | en breve esperamos la serie con el 
Mundo," ante una numerosa concurrencia Polar de la capital, 
se efectuó el domingo último el anunciado j E l score_del juego fué el siguiente 
perfecta, y entre los tque asf opinaban fee j desplazamiento lateral del coche sobre »1 
hallaba el Rey don Alfonso X1IÍ, que, co 
juego entre dos novenas de amateurs. 
E l juego que fué superior, estuvo ame-
nizado por la banda de música de la Guar-
dia Local. 
Los primeros innings pasaron sin nove-
B. B. C. 
MOUSEN UNE 
V. C. H. O. A. E . 
Guerra, Ib . . . . . . ^ 
Cabanas, 2b 4 
Riva?, ss 4 
mo no podía menos de suceder, honró corJ 
su presencia la fiesta. 
Contra lo que dicen los profanos, estos 
concursos no constituyen espectáculo n; 
a la salida ni a la llegada. E n cuanto a 
los varios puntos del recorrido donde e? 
camino es difícil o pintoresco, tampoco e: 
"espectáculo" de suficiente interés un 
concurso de esta clase. 
Por eso una gran parte de los especta-
dores profanos regresó desencantada y 
aburrida de cinco horas viendo pasar, co*? 
largos lapsos de tiempo, 36 coches. 
A la lista de jurados publicada ha df 
hacerse la rectificación siguiente, por n: 
haber podido aceptar algunos de los que 
se nombraron: 
Kilómetro 10, don Enrique Traumana 
Id. 11,100, don Manuel Bueno. 
Id. 12, doíi Juan Vitórica. 
Id. 14, don M. Agrela. 
Id. 16, don Max Propper. 
Club Alpino: Sólo don Basilio Avial. 
Kilómetro 1 7,300, don Gabriel Estella. 
Id", 21,250, don Alvaro de Loma. 
terreno ("dérapage" de aeroplano) du-|dad, pero según iban pasando los ot''"55 Parpetti, 3b. . . .* ' 4 
rante largo trecho, un recorrido sobre la i llegó el momento del desconcierto para |Sajváí p. j 4 
cuneta a pocos kilómetros de la salida. ¡los Artilleros que mientras los del Muehe j j ^ j)1'aZ) jf ] 4 
Con un coche español en el primer pues-
to y un conductor español a la cabeza df 
todos los concurrentes, ha de ser legítimo 
la satisfacción que a todos, "del Rey aba-
jo" produjo el magnífico concurso orga 
nizado por el» Real Automóvil Club de Ej-
paña. 
D» ella participamos sinceramente. 
R. Ruiz Fcrry. 
Total 33 10 9 27 14 
E S T R E L L A PTO. C A B A L A 
V. C. H. O 
atacaban y se defendían de una rnanera : per(|omo^ rf# ^ ^ 3 J 
asombrosa, ellos no hacían nada más quo gjf^ cf. . . i i , 2 2 
nifiar y cometer errores de bulto a tal jisalve^ c | ^ o 
extremo de desconcertar por completo al ( 
pitcher Lico Mederos que venía claro; 
pero su campo le secundó tan mal que nó 
le quedó más remedio que cargar con el 
peso de la derrota. Esto, en contra de su 
voluntad, la tercera base no tiene perdón 
de Dios, él solo cometió cuatro errores ^ 
que en todos le hicieron carreras. E s una j C ^ ' ' * j " ' " ? i 
lástima que el teniente Castellanos, el ¡ g" '^10 '^ -8 * U 
manager de las Estrellas no se baya fija- . j ^ ^ ' • 
do todavía en un detale tan interesante 1 Marquet, c . ' . *. ' .* . '. 4 0 
Todas las mujeres necesitan tomar re- [ como el de conseguir una buena tercera ; pe,-iaiver' ' * * * ' 2 0 
nstituyente y ninguno mejor que las | porque hasta ahora, los dos que hemos ¡ ̂  Mederos. n . " . * . * * 4 0 










club 1 Desde ayer se encuentra en su Cubita ; Se distinguieron del "Borbolla": Prieto, 
¡ bella, el apreciable y distinguido joven i Chano, Manolo y Domínguez; y del 
: Manuel Camacho, el primogénito de núes-; "Club Reglano": Piro, Maura y Emilio. 
| tro apreciable amigo don Carlos Camacho, I 
Coronel del Cuerpo de Bomberos de la | L a casa de Hourcades Crews, nos ha 
Habana. obsequiado con un ingenioso ejemplar im< 
0! Manolo, de quien hace pocos días nos i preso en un elegante cartón para jugat 
I ocupamos en esta misma sección, viene a el base ball en nuestras casas, lo mis* 
0 j pasar las vacaciones al lado de sus fa- ¡ mo que el ajedrez u otros entretcnimion-; 
I I miliares, después de haber estado estu- tos lícitos. 
SUMANDO FUERZAS 
diando en un colegio de Boston 
0 E l chico Camacho, que es un aficiona-
0 I do al base ball, que figura como una nue-
0 | va estrella en el team de su colegio fué 
01 sometido hace poco tiempo a una prue-
— ba por Me Graw, en el "Polo Graund," 
Con dicho ingenioso juego, el que ha| 
sido bautiiado con el nombre -de " E l 
Popular," puede uno pasar algunas ho* 
ras de expansión, bien solo o en cora» 
pañía. 
L a combinación para el juego os tat» 
Casabas, If 5 0 
Herrero, cf 3 1 
Se retiraron antes de la carrera loa co-
ches números 14, 22 y en el momento (Ji-
la salida el número 6, por acuerdo del Ju-
rado. 
E l número 36, por falta de un requisito 
(presentación del catálogo), fué excluídc 
de su categoría y retirado por su conduc 
*or. 
Este incidente privó a la marca de est̂  
oche de uno de los elementos en que te-
iiía, con justo motivo, puesta su confian-
za. 
La clasificación del concurso en sus lí-
neas generales; es decir, en la distribuciór 
de clases y categorías del reglamento, hs 
sido la siguiente: 
Clase A. "Carreras": Primero. Massu-
ger, sobre Hispano Suiza, número 38. 
Le siguen los coches siguientes, cuyi 
número servirá a. nuestros lectores par» 
consultar el cuadro publicado en estas co-
lumnas el sábado; el 38, el 37, el 40, el 
42 y el 41. 
Clase B. "Turismo." 7. 
Categoría la.—Primero, Fritz Froelich 
.sobre Metallurgyque, número 24; le sigucr 
por este orden: el 25, el 31, el 21, el 26, e1 
32, el 25, el 13, el 11. el 34, el 33, el 1C 
el 30, ye! 18. 
Categoría 2a.—Primero, Federico Sawa 
sobre Metallurgyque, número 5; le siguer 
por este orden; el número 3, el 2, el 19 \ 
el 10. - ]̂ I B l i p B B ^ f 
Categoría 3a.—Primero. César de la To-
rre, sobre Renault, número l , y segúnio 
el número 4. 
Clase C. 
Categoría la.—Primeru, Jcan Beneche 
sobre Rolls, número 29 y segundo, el n i -
mero 28. 
Clase C. 
Categoría 2a.—Primero, Rafael Martí-
nez de Romarate, sobre Mercedes núme-
ro 8, segundo, el número 20. 
co  
pildoras del doctor Vevnezobre que ade-
más hermosea los senos, haciéndolos du-
ros y redondos. Se venden las pildoras en 
su depósito " E l Crisol," Ncptuno 91 y en 
todas las boticas. Su uso se explica en 
un libro que se envía con toda reserva 
al que lo pida al depósito. 
Local, capaz para 25 o 30,000 sa^os 'cantadoras damas 
frutos, se alquila en $100 Cy., con con-
trato. Teniente Rey, 38. 









CURA R E U M A S F A U S T O ' 
(SECR.CTa INDIO) GARAMW ABSOLliTA Ot KAÍCR DESAPAflECtR Ol UH SOLÍ 
OALOSDOLDRCS REUMÁTICOS.LUWBABD.nÁTlCA.DOLDI 
OC LIABA riC OC WHTA £MOHOSUCrUASrBOT/CAi 
si deficiente es uno más es el otro en el 
ataque, son nulos, en la defensa Ídem. No 
hay un desafío en que no aparezca en su 
scorer personal cuatro errores, jugadores 
como éstos hay que darle el 23, sustitu-
yéndolo por otro mejor. 
E n los palcos había un grupo de. en-
y damitas que •con su 
presencia y bullicio daban más interés 
al match; por ellas fueron premiados con 
moñas y aplausos los jugadores que más 
se distinguieron. 
Hé aquí los nombres de algunos de esos 
players: Guerra, Camps, Díaz, Hernán-
dez, Herrero, Sasañas y Mederos. Véase 
el score a continuación: 
Sábado Primera Compañía y Estrellas: 
P. Cabaña, Domingo 5: Mousen Line. E s -
trellas. P. Cabañas. Ultimo de la serie: 
Total 34 2 5 24 17 6 
Anotación por entradas: 
Mousen Line. . . 100 130 20x—10 
' Estrella P. Cabaña. 000 010 010—2 
SUMARIO 
Sarned run: Mousen, 2. 
Stolen bases: del Mousen, 
Guerra y Díaz; del Cabaña, 
y Horacio. 
Two base hits: Parpetti, Cabañas y He-
rrero. 
Three base hits: Tsalve y Perdomo. 
Struk oufs: por Mederos, 4; por Sal-
vá, 2. 
Double play: Cabañas, Riva y Guerra. 
Wild pitcher: Salsá, 1. 
Tiempo: 1 hora y 48 minutos. 
Umpires: González y Magallón. 
Anotador: Pichón. 
41 pues en el team del Colegio levantó un i ingeniosa, que tal parece que uno cst^ 
gran cartel como pitcher e infielder y viendo o jugando el base ball en la í 
E . 1 el manager de los Gigantes asegura que : grandes Ligas. 
^_ el cubano Camacho tiene grandes con- ¡ Para obtener un ejemplar de " Y X Po* 
0 I diciones naturales, y que si se dedica al pular" no hay más que mandar a la ca< 
0 I base ball llegará a ser una ^ran cosa. ¡ sr. de Hourcades Crews, un dollar, y se< 
y Como publicamos en su oportunidad el guidamente recibirán dicho ejemplar. 
0 | club Toronto lo quiso contratar, para lie- j 
4 vario a sus filas juntamente con Palme- : Marsans, sigue dando juego en las L i * 
0 ro. pero él no quiso perder su condición ga Nacional y Federal, aunque él per* 
0 de amateur, al menos, por ahora hasta sonalmente no tome participación en eso» 
í | deteiTninar lo que haga en ol futuro. 1 juegos. 
Manolo es uno de los más conocidos | Los telegramas de ayer nos dan la 
socios del Club Atlético de Cuba y ju- | noticia de que el asunto de Marsans da' 
gó el año pasado en su team de base | rá mucho juego, y no será óbice para qu^ 
ball en la Liga Nacional de Amateurs. i entre ambas ligas se establezca un plei' 
E s muy probable que Manolo Camacho, | to bastante ruidoso, 
por deferencias a sus compañeros los del I He aquí lo que dicen el presidente da 
Club "Atlético," tome parte en uno de 1 la Federal, Mr. Gclmore, y Hermán, el d* 
Parpetti, 1 los juegos que por el Campeonato de 
Herrero Amateurs se están celebrando en el "Ha-
bana Park." 
Damos al joven Camacho nuestra más 
^rdial bienvenida. 
E l Club "Borbolla Infantil" jugó el do-
mingo último con el "Comercio Reglano," 
resultando victorioso, según podrá verse 
por la siguiente anotación: 
Borbolla 201 012 110—8 C. 
Club Reglano. . 000 013 200—6 C. 
D E L C E N T R O 
H A B A N A 
ü » PLAYA DE MARIANAO 
[ E L P A R A I S O D K L O S N I P Í O S l 
EN 4 3 MINÜTfl8-
oe G A L I A N O Y Z A N J A cada 15 minutos, tooo el oía 
C 2868 2-2 
Los conductores de los coches de carro-
ras han probado todos ellos que existen en 
España manos que saben llevar un volan-
te y hómbres con corazón suficiente para 
mandar y resistir una máquina de las por-
tentosas facultades do éstas, que tan enor-
me paso hacia, adelante han sabido ha-
cer dar a la locomoción mecánica. 
Carreras, Zaragoza, Mariátegui, Aii'ou-
cía, son los nombres que se unen a los 
de Labayen, Salamanca, Olea, en la lista 
de Kavacerrada. Todos ellos han probado 
sus estupendas cualidades. 
Pero sin herir la susceptibilidad de na-
flie, hay que rendir, como comentario fi-
nal, por hoy, a este concurso (que tien* 
demasjladaa enseñanzas que deducir para 
qu« su estela larga y duradera) un tri-
buto de admiración para el marqués de 
Auléncia, que a sabiendas de su tremende 
handlcap para la copa de su clase ha Ido 
a. establecer un record que asombra vci 
fijado en 12 minutos 50 segundos y 3|5. 
Los 20 kilómetros del tremendo puertc 
han sido escalados por Aulencia a razór 
de 93 kilómetros y 420 metros por horr. 
Máquinas que hagan esto, y aún más, es 
sumamente fácil establecerlas. E l hombrí j 
que las mande sentado tras el volante, hy.y 1 
que encontrarle. 
JACINTO CALVO 
GANO SO OLOB. POR SU MARA-
VILLOSO MODO DE JUGAR 
V I C T O R I A 
V. C. H. O. A. E . 
Moran, rf ^ 0 
Nyc, 2b 5 1 
Calvo, cf 4 2 
Wihoit, If 4 1 
Scanlon, 3b. . \ . . i 2 
Kelly, Ib 2 0 
Delmas, ss 4 0 
Hoffman, c 3 X 2 3 0 . 01 
Me Henry, p. . . . -4 1 1 1 2 01 
Totales U 8 13 27 15 Ol 
S P O K A N E 
V. C. H. O. A. E . 
Lewis, If 4 0 0 1 0 0 
Butler, ss 4 0 1 1 0 01 
Holke, Ib 1 0 1 13 1 0¡ 
Frisk, rf 3 0 1 1 0 1 
Wagner, 2b 4 0 0 3 4 1 
Hogan, cf 3 0 0 3 0 0 
Vuffli, 3b 2 0 0 0 1 0 
Shea, c ) 0 1 5 1 1* 
Stanley, p 0 0 0 0 2 0 ¡ 
Noyes, p ¿. 0 0 0 5 0 
Totales 29 0 4 27 14 3 
Victoria: 
014 012 000— 8 
Para C O M E R B I E N hay que ir a 
E l J e r e z a n o 
P R A D O , 102. — = 






NOTAS AMERICANAS ! EN MAXIMO GOMEZ 
125 022 010—13 
000 000 000— 0 
001 101 001— 4 
E n la acreditada librería de D. Pedro 
Carbón "Roma" de Obispo 63, se reciben 
semanalmente los periódicos de sports, de 
teatros y de modas más importantes de 
SUMARIO 
Two base hits: Delmas, Kelly, Frisk. 
Home run: Me Henry. 
Sacrifico hits: Kelly, 2j Noyes, Nye. 
Double plays: Shea y Holke; Wagner y 
París y Londres y de Nueva York; así Holke 2; Delmas y Kelly. 
como los de Madrid y Barcelona. 
E l "Courrier des Etats Unís" que lle-
ga todos los viernes con las noticias más 
completas de Méjico y de otros países; 
puede obtenerse en Roma muy barato; 
asf como los efectos de perfumería de I 
Passed ball: Hoffman. 
Bases on balls: por Stanle, 1; por No-
yes, 2; por Me Henry, 2. 
Struck out: por Stanley, 2; por Me. 
Henry, 2; por Noyes, 2. 
Hits: a Stanley 6 y 2 runs en dos y 
moda y las mejores esencias y el jabón j un tercio de inning; a Noyes, 7-y 4 runs 
para el baño, que es una especialidad por' en 6 y dos tercios de innings. 
lo suave y aromático. Left on bases: Victoria, 6; Spokane, 5. 
Vaya a Roma y verán que bien se trata Tiempo: 1 hora 25 minutos, 




H O Y , E S T R E N O 
LOS LOBOS MARINOS 
M A Ñ A N A 
qoe Rabió 
I B 
" L a esperanza de ver un team capaz 
de arrebatar el pennaut a los Gigantes, 
reunió en Polo Ground la semana pasada 
más de cuarenta mil fanáticos en dos 
días." 
"Esos fanáticos aplaudieron a rabiar la 
aparición de Hcrzog en el terreno de sus 
antiguas hazañas; pero el Cinci corres-
pondió a la atención cometiendo ¡oncel 
errores en esos dos días." 
Todo lo cual sólo sirve pai-a probar que 
los neoyorquinos se engañaron, como ca-
si todo el mundo, al suponer al Cinci con 
bríos suficientes para arrancar el cham-
pio^ship a los Gigantes. 
E n los comienzos de esta temporada 
muchos hablaron de clubs fuertes, que 
llegarían a la meta después de derrotar a 
los Elefantes de la Americana o los Neo-
yorquinos de la Nacional. Yo, entonces, 
me reía, suponiendo sabios a los que 
pensaban que los que discutieron el cam-
peonato mundial en la estación pasada lo 
discutirían en la presente. ¿Razón? Pues 
sencillamente que todos esos clubs care-
cían d© uria cosa tan necesaria en base-
ball como en la guerra: refuerzos. 
Bastó para que el Cinci se desmorona-
ra que uno solo de sus players, Armando 
Marsans, saliera del line-up. 
E n cambio, bueden los Atléticos perder 
al mismo Eddie Collins y no por eso se 
convertirán en una papa suave. 
Pedro Marco. 
Ganó el "Victoria'7-
(Por E . Torras) 
E l domingo se efectuó en los terrenos 
de Columbia ante una numerosa concu-
rrencia, el anunciado match entre los 
aguerridos teams "Victoria" y "Invaso-
res," saliendo triunfantes los primeros, 
pues Ruperto el manager del "Victoria" 
para asegurar el triunfo nuso en la línea 
de fuego al gran serpentino Felipe, que 
estuvo colosal, pues dominó por comple-
to a sus contrarios al extremo que sólo 
tres de ellos pudieron conectar de hits. 
Además, de cuatro veces que se paró en 
el píate dió dos teurapéticos. 
Barros que como siempre se distinguió 
pues el domingo izo grandes cogidas en 
su territorio y además batió muy opor-
tuno. » 
Angelito también se distinguió, pues 
bateó a la campana y su fielding fué bri-
llante. 
(Véase la anotación por entradas del 
jueco.) 
"Invasores" 013 000 110—fi 
"Victoria" 301 000 201—7 
(Baterías) 
"Victoria;:; Felipe p.; Federico, c. 
"Invasores:" Mario Lira, p.; José, c ; 
E l domingo último, ante uña concurren-
cia bastante numerosa, jugaron los clubs 
Vencedor y Cuba. 
E l desafío fué regular, pues los errores 
abundaron en uno y otro bando. 
He aquí el score de dicho juego: 
V E N C E D O R 
V. C. H. O. A. E 
F . Bravo, If. . . . 4 1 0 3 2 
J Arrieta, cf. . . . 4 2 2 0 3 
E . Piloto, Ib 2 2 1 1 2 
Fundora, cf 1 0 0 0 0 
T. Guillén, ss. . . . . R 1 0 3 2 
A. Morales, p. . . . 4 1 0 3 3 
S. Casañas, c. . . . 3 2 0 2 2 
J . M. Arrieta, 3b. . . 3 0 0 1 2 
A. Ponce, rf ". 3 1 0 0 1 
Totales. . . , . . . 31 10 4 15 18 
CUBA 
V. C. H. O. 
M. Sardiña, lf. . . . 1 0 0 0 
P. Larrea, lf 3 1 
ía Comisión Nacional, con respecto a c» 
te particular: 
"Chicago, Julio 1.—El presidente Gil» 
more, de la Liga Federal, ha declarad^ 
que la organización que preside tiene ei 
propósito de acusar ante los tribunaleii 
al base ball organizado de que la ma 
ñera de su funcionamiento y los actos 
que realiza constituyen una violación d», 
la ley Sherman contra los trusts, poi 
medio de la cual pretendió el legisladoi 
impedir que se restringiera la competen-
cia, monopolizando el campo de la ac> 
tividad humana, en cualquiera de sus ma-
nifestaciones, y que esto lo hará cuando 
se llegue a la segunda etapa del ruido 
so pleito en que se disputa la posesión d» 
Armando Marsans." 
"Cincinnati, Julio L — M . August Her* 
mann. presidente de la Comisión Nacio-
nal, declaró, al serle mostrado el despa-
cho en el que se anunciaban las decía» 
raciones hechas por el presidente de 1» 
Liga Federal sobre los propósitos de é » 
ta con motivo del caso de Marsans, lo si-
guiente: 
—"A nosotros nos satisface extraordi« 
nariamente que se abra una investigación 
sobre todos nuestros actos. Nosotros m 
tratamos de impedir que Marsans y Ha{ 
Chase jueguen; por lo contrario lo que 
deseamos es ciarles empleo, mientras qu* 
la Liga Federal, al quedarse con ellos 
lo único que ha conseguido es impedirles 
que jueguen. Nosotros también tenemos 
el propósito de proceder judicialmente 
contra la Liga Federal, a la que acusa-
remos de confabulación probándole que 
está quitándonos los jugadores cuyos ser-
vicios tenemos contratados." 
Pero tengamos calma y esperemos al 
día 8 del presente, que entonces tendre-
mos tela por donde cortar. 
"Fritz" Maisel, la joven y sensacional 
tercera base del New York americano, 
nació en Baltimore, Md., y sólo cuenta 
veinticuatro años. E n 1910 el Baltimore 
lo sacó del montón anónimo, y después 
de una prueba fué mandado al Elgin, club 
del estado de Illinois, donde se desarrollé 
con tanta rapidez que el Baltimore Inter-
nacional le llamó de nuevo en 1911. 
E n aquella temporada se le empleó regu-
larmente, siendo su trabajo bastante acep-
table. En 1912 su labor pasó los límites 
de lo común, convirtiéndose en sensacio-
nal. No sólo fildeó Maisel con brillantez, 
sino que bateó y corrió como las reglas 
ordenaban. E n 1913 resultó uno de los 
mejores corredores y bateadores de la L i -
ga Internacional, llamando poderosamen-
te la atención de los grandes clubs que 
decidieron apropiárselo. Cupo la gloria 
de alcanzar sus servicios al New York 
Americano, que papó una gran cantidad 
de dinero por él. Desde Agosto de ese 
año pertenece al team de Frank Chance, 
? i en el que desempeña la tercera base con 
q fulgores de esh-ella de primera clase. 
1 En esta temporada Maisel está batean-
ft do 240, según puede verse en el siguien-
te record: 
bli J . V. C. H. S .HAv. 
Maisel, New York.49 183 26 44 1 240 
En esos cuarenta y nueve juegos ha ro-
2 






A. E . 
1 0 ! bado 23 bases 
11 
M 
B. Cartaya, 3b. 
J . Torrfes, Ib . . 
R. Cárdenas, cf, 
E . Olvella, 2b. . 
N. Medina, c. . 
A. Oxamendi, p. 
C O'-Reilly, rf. . . * 5 1 0 1 
Totales. . . . . . 28 6 8 16 18 10 
Anotación por ¡Mitradas; 
Cárdenas 071 101—10 
Recreo. . # 011 400— 6 
Se suspendió en el sexto innings, por 
lluvia. 
Sumario: 
Sacrifice fly: Oxamendi. 
Stolen bases: Oxamendi, 1; Aylbon, 1; 
Cartaya, 1; Arrieta 1; Guillén 1, 
Bases on balls: Oxamendi 3; Morales 1. 
Struck outs: Oxamendi 5; Morales 2. 
Passed ball: Medina 2; Casañas 1. 
Tiempo: una hora 15 minutos. 
Umpires: Menéndez y Gutitio. 
Score: Alvarez. 
Algunos periódicos americanos, entre 
ellos el "Sun" de New York, hacen elogios 
calurosos de Miguel Angel González, el 
catcher cubano del Cinci. Mucho nos ale-
gramos de ello, y hacemos votos caluro-
sos porque triunfe en toda la línea en el 
club donde figura. 
L a sociedad de "Sport y Recreo" que 
los apreciables jóvenes Dollenarte y la 
Torre pensaban establecer en el simpá-
tico barrio de la Víbora, ha resultado u i | 
fracaso. 
Fueron muchas las ambiciónos desper-
tadas en el seno de los que trataban de 
ayudarle, para que todo so fmira al traste. 
Todos querían ser Presidenict:, Secre-
tarios, pero con sueldos. 
Esta actitud intransigente ha hecho 
que los jóvenes ya citados desistieran df 
sus buenos propósitos. 
Sentimos el fracaso, 
RAMON S. MENDOZA. 
LA PREOCUPACION DEL DIA. EL ESTUDIO DEL INGLES 
Colegir Mercantil 
(A 2 HORAS DE NEW YORK) 
Por 65 pesos «n 6 meses s» obtiene ei cur»o comoleto rf» Tô ia- t . . . . . . 
Taauiir.fU, Meca.ograíú y Ley TSSl 0x17̂  COM.Lt í 4, SEMAN^ 
EnWe po. Catálo^c e iaformación completa a su repres.nta^Ter, New VorV 
0 Box »»0». J o s é M a r í a P e - l á e z . NEW YORKT. 
C 283JL Bit. 9-2 
J U L I O 2 D E 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 2 CTS. 
C i n e s Cor recc iona l e s 
TI 
P e l í c u l a s Parlantes 
Con el calor que se siente 
i s t á medio loco Chencho, 
porque bebe y la bebida 
con las caricias de Febo, 
son dos calores distintos 
y uno solo verdadero. 
Queman, abrasan, derriten, 
achicharran, dan mareos, 
consumen, matan. E l hombre 
* deja un olor tan intenso 
a sudor, a tagarnina 
y a aguardiente, que da miedo 
y asco. Su ropa mugrienta 
de borracho y pordiosero, 
reluce de pura grasa, 
de roturas y remiendos 
ar t í s t icos , pues los trae 
azules, blancos y negros, 
en un flus azul celeste 
que casi rojo se ha vuelto. 
El calzado delicioso, 
es decir, que trae puestos 
un borcequí casi claro 
y un zapato casi prieto, 
con los tacones torcidos 
y terribles agujeros 
en la piel, de ta l manera 
que va enseñando los dedos 
de los pies. En la cabeza 
lleva un gracioso sombrero 
ca labrés con una pluma 
de gallo, sobre el bien puesto 
lazo flotante; no sucio, 
no estropeado, no viejo. 
¡ E s singular! La camisa 
colorada por el pecho 
con manchas negras; blancuzca 
por lo que se ve del cuello; 
salvo los nobles estragos 
de la bebida y del tiempo, 
es la que trajo a este mundo 
al nacer. 
Este sujeto 
tiene su instrucción, su origen 
honorable, su abolengo 
distinguido. Vino a Cuba 
hace veinte años lo menos, 
llamado por un pariente 
rico, y amo de un comercio 
entonces muy afamado 
y próspero . Le recuerdo 
perfectamente. E l muchacho 
t r a í a , entre los recuerdos 
de su vida, la esperanza 
de volver pronto a su pueblo, 
donde los padres vivían_ 
ampliamente, como dueños 
de tierras y de dominios 
que eran ya de sus abuelos. 
Pero sucedió una cosa 
extraordinaria: el comercio 
de su tío, sin que nadie 
se explicara tal misterio, 
fué poco a poco quedando 
sin marchantes, a un extremo 
que se pasaban los días 
sin entrar uno . . . ni un medio. 
Sin embargo, de este modo 
pasaron años; el crédito 
l legó a agotarse, y entonces 
la liquidación fué un hecho 
y el cierre después. Seis años 
de trabajo, nulos, muertos, 
fatales. El pobre chico 
al hallarse sin un céntimo 
en la caUe, nada dijo 
a su familia, y muy presto, 
empujado por la pena 
y el vicio, siempre en acecho 
de víctimas, fué tomando 
gusto a la bebida; y vedlo, 
sin noción de nada, sucio, 
inúti l , perdido, viejo 
prematuramente. 
El hombre, 
¿que r rán ustedes creerlo? 
viene acusado a la Corte 
por un guardia; echó un requiebro 
a una dama averiada 
que halló al paso, y el zopenco 
del vigilante lo trae 
por tal delito. 
A l momento 
hablo con el juez, y el pobre 
torna a su calvario, absuelto 
y con unas pesetillas 
para sorberlas. 
Volviendo 
mis ojos al mundo todo 
y a todos los hombres, pienso 
en la esterilidad vacua 
de la v ida . . . según Chencho. 
C 





Es cosa sabida: cada vez que entre 
nosotros hay alguna conflagación de esas 
que en unos instantes dejan sin hogar a 
algunos infelices o consumen el produc-
to de un buen número de esfuerzos y p r i -
vaciones de algunos de nuestros honra-
dos comerciantes, se pone sobre el tape-
te la cuest ión de la gran necesidad de do-
tar a nuestro cuerpo de bomberos de un 
material mejor y m á s abundante que el 
oue hoy tiene. De esto se habla mucho, 
se discute mucho y se forman muchos 
planes, pero d e s p u é s . . . después el t iem-
po pasa, las cosas siguen igual que es-
taban y hasta que llegue otra. 
¿ Culpables de tal abandono ? 
Cuantos vecinos tienen algo que perder, 
pero muy especialmente nuestra Corpo-
ración Municipal y la Dirección y A d m i -
nistración de ese cuerpo, los m á s obliga-
dos a tomar iniciativas y que nada sin 
embargo hacen. 
• ' « « 
En atento B. L . M. me participa el 
muy estimado doctor Alíniro L . Casalciz 
haber establecido su Gabinete Electro 
Dental, en la calle de Truj i l lo 10, en es-
ta vil la . 
« « « 
Las cultas y distinguidas damitas gü i -
neras, Afr ica y Amér ica F e r n á n d e z Irme-
la, a las cuales deseo toda clase de d i -
chas, acaban de obtener, tras brillantes 
exámenes realizados en esa capital, el 
codiciado t í tulo de Bachilleres. 
* * * 
Acompañado de su distinguida esposa, 
la señora Fernanda Díaz, p a r t i r á dentro 
de pocos días rumbo a E s p a ñ a , el muy 
apreciable vecino local, señor Luciano 
I González. 
Motivos de salud en este ú l t imo, son 
causa de este viaje. 
* * * 
Es cosa resulta por nuestro Centro de 
Comerciantes e Industriales local, la de 
formular una petición a las C á m a r a s en 
la que se pida a és ta la votación de una 
ley de amnis t í a a favor de general As-
bert. 
E L CORRESPONSAL. 
De Rincón 
Junio, 29. 
M E R E C I D O ASCENSO.— OTRAS NOTI-
CIAS. 
Mi estimado compañero, el culto e ilus-
trado colaborador del "Heraldo" en Gua-
IJM'IJ 
De Holguin 
MANACAS. Hotel "América*', de Don Ma-
nuel Rodríguez. 
najay, me participa en atenta carta haber 
sido nombrdo director del periódico local 
" L a Justicia." 
Para todos aquellos amigos y compañe-
ros que durante mi breve enfermedad se 
interesaron por mi humilde persona, leá 
envío mis más expresivas gracias. 
Ya estamos en los preliminares para las 
escogidas de este año. 
Me auguran personas entendidas en el 
ramo del tabaco, que este año superará a 
los anteriores. 
De esto nos alegramos muy de veras. 
Al notable médico doctor García Mon 
debo la facultad de poder redactar hoy 
estas pobres líneas. 
E l cronista muéstrase agradecido. 
Conde Coca. 
De Guane 
O v e r w a y $ 5 - 5 0 . C u é t a r a $ T-OO. S p o r t $ 5 - 0 0 . 
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S u c e s o s 
U N A C A I D A 
.losé Tusets y Váre la , de J e s ú s Mar í a 
S, sufrió ayer una contusión menos gra-
ve en el dedo pulgar de la mano izquier-
da, ocasionada aj caerse en Galiano y San 
Eafael. 
CASCARAS DE MANGO 
El vigilante 423 a r r e s t ó ayer al menor 
Juan Castañeda y Díaz, de Concordia 136, 
'oor acusarlo, Baldomero Soler y Valla-
dares, de Aramburo 17, de haberle arro-
jado en el interior de su domicib'o cá s -
caras de mangos, 
TRES QUE R I Ñ E N 
El vigilante 1,016 condujo a la tercera 
Es tac ión por estar en reyerta en A n i -
mas y Galiano a Enrique Mar t ínez Gó-
mez, de Escobar 141, a Francisco F e r n á n -
dez Santa Eulalia, de Animas 170 y a Jo-
sé C. Aguiar y Acosta de Virtudes 123. 
U N RELOJ CON C A D E N A 
Aurora García y García , de Galiano 3, 
fué detenido por el vigilante 1,184, por 
acusarlo Octavio Basoa y Ojeda, de San 
Ignacio 31, de haberla hurtado un reloj 
de oro con su cadena. 
F u é remitida al Vivac. 
POR NO PAGAR 
Anuncies en pcrl6dl 
eos y revistas. Dibu-
jos y grabado» mo-
lernos. ECONOMIA positiva a los 
anunciantes.—LUZ, 63 (Q).—Teié-
fono A-4087. 
F. MESA l 
Manifestó el cochero Santiago Ibáñe7. 
Crespo, de Apodaca y Cienfuegos, que Ra-
món Moreno, el cual vive en Morro y Cár-
cel, se negó a abonarle tres pesos del 
tiempo que estuvo paseando en su coche. 
EN L A P L A Z A 
El vigilante 1,040 condujo a la cuarta 
estación a Eustaquio Valdés y González, 
de San Nicolás 38, por acusarlo Juan 
García Rubio, del Mercado de Tacón 39, 
de tener en su poder una cesta que le fué 
hurtada hace días, la cual contenía pe-
sos 45-80. 
Eustaquio dijo que dicha cesta se la en-
contró en la basura. 
E N L A P L A N T A ELECTRICA 
De una herida punzante en el pie iz-
quierdo fué asistido Vicente Alvarez y 
Díaz, de Suárez 87, la qv/ sufrió al pisar 
un clavo en la Planta Eléctr ica de Ta-
llapiedra. 
CON U N CUCHILLO 
A l caerle un cuchillo de punía , sufrió 
una herida leve en la región abdominal, 
el carnicero Bernardo Oliva y Bretones, 
de Concordia 195. 
E N " L A C I E N A G A " 
Trabajando en los talleres de "La Cié-
naga" sufrió una herida leve en la cabe-
za, el mecánico Agust ín Mart ínez y Ro-
mero, de Colón 1. 
E N U N A LITOGRAFIA 
A l pillarse la mano derecha con una 
máquina en la l i tografía sita en San Pa-
blo 5, sufrió una herida menos grave en 
la misma Ernesto Arcines y Delgado, de 
San Pablo número 4, * 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
11 MEJOR Y MAS SEICILLA DE A PLISAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L . Aguiar y Obrapía 
Agua de Colonia 
PREPARADA 
: i t i w 
con las ESENCIAS 
Dr. JOHNSBNi i á s finas » ! i t! W 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o , 3 0 , esq. a A 
d i 
POR D A R L E A L A M U L A 
En Calzada y Municipio, detuvo el v i -
gilante 746, al carretonero José Pé rez 
Castro, vecino de Blanquizar, por estar 
maltratando a la muía que t iraba del ca-
rre tón que él conducía. 
ENTRE COMADRES 
E l vigilante 818 a r res tó anoche á E l -
vira Sánchez Pérez , de Rodríguez 30, por 
haber maltratado de obras a su comadre 
Antonia Aldama González, del mismo do-
micilio. 
PLANCHADORA Q U E M A D A 
La planchadora Saturnina Sánchez So-
sa, de Delicias 6, fué asistida de quema-
duras leves en el antebrazo derecho, que 
sufrió, al tocar dicho miembro con una 
plancha caliente. 
E N L A AZOTEA 
E l menor, Nardo Noa Morales, de Es-
peranza 101, sufrió ayer una contusión 
menos grave en la región malar izquier-
da, que recibió al caerse er. l a azotea de 
su domicilio. 
M A L T R A T A D A PlDR SU HIJO 
María Pío Amaro, de Belascoaín 646, 
hizo arrestar por el vigilante 322, a su 
hijo Dionisio García Amaro, del mismo 
domicilio, por haberle maltratado de 
obras, causándole una lesión leve en la 
frente. 
U N A PEDRADA 
E l cochero Gumersindo Diéguez, de 
Hornos 7, fué detenido por el vigilante 
220, por haberle tirado una piedra al 
menor Antonio Pérez Beato, de Concor-
dia 155, causándole una lesión leve en la 
cabeza. 
LOS MUEBLES DE GUSTO 
Los muebles de mayor gusto y elegan-
cia los vende a precios muy equitativos 
José Beltrán en Belascoaín 41 ^ entre 
Neptuno y Concordia. Hay juegos de 
sala, cuarto y comedor de diferentes es-
tilos y de maderas muy finas. 
Junio 28. 
L A S E C O G I D A S D E TABACO 
Este ha sido uno de los años que más 
tarde se han abierto las escojidas; peiu 
ya casi todas están escogiendo, menos en 
este pueblo que aún no se ha abierto la 
única escogida que habrá este año: la del 
señor Ramón Argiielles; pero me dicen quo 
el próximo lunes (mañana), empezará. 
E l señor Fernando Méndez, que en años 
anteriores hacia grandes escogidas, donde 
trabajaban, por lo menos, cien personas, 
este año está en España, reponiendo su 
salud, que, según noticias, se halla com-
pletamente bien. Pero no por eso piensa 
venir aún; se queda allá, para disfrutar 
de las alegres romerías de la terruña. 
E l señor Policarpo Fajardo (Q. E . P. 
D.) también hacía otra escogida tan gran-
de o mayor que las otras; pero el infor-
tunio nos la robó en lo mejor de su vida 
dejando cinco niños huérfanos y privando 
a este pueblo de uno de sus principales; 
protectores. 
E l señbr Fermín Fernández, que tiene 
una escojida muy grande en Paso Real ha 
tenido que cerrarla, por habérsele decla-
rado en huelga los trabajadores, habien-
do conseguido estos, hasta ahora, quedar-
se sin trabajo, y perjudicando al señor 
Fernández, con obligarlo a llevar el taba-
co a la vega, donde solo ganarán dinero 
los humildes campesinos y quedándose iot 
listos poblanos sin trabajo. 
E L CORRESPONSAL, i 
De Guanajay 
30. 
u L o s T r e s H e r m a n o s , , 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; in-
terés módico. Se compran y venden 
muebles, atendiendo a sns favorece-
dores. 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-477r>. 
7265 90-4 Jn. 
Del Juzgado de Guardia 
FRACTUTvA 
Roberto «Joto Bermúijcr, de Cainpann 
nario 107, sufrió una contusión en la pier-
na derecha y fractura del fémur , al bajar 
la escalera de su domicilio, y darse una 
caída . 
E S T A F A 
Ramiro Izquierdo, vecino de Churruca 
35, letra 6 denunció que Ulises Duarte, 
agente de la casa establecida en Figuras 
57, le sustrajo de su domicilio prendas de 
su propiedad que aprecia en |83 . 
C A . . IDA 
Manuel Núñoz, de dos años , vecino de 
Manrique 18, sufrió la fractura de la cla-
"''"ula derecha, al caerse en su domicilio. 
De Campo Florido 
BAUTISMOS 
En la finca "Trinidad" y en la mora-
da de mis apreciables amigos señor A n -
drés H e r n á n d e z y señora Mar ía Josefa 
Cerones, recibió las aguas del bautismo 
su tierno niño Rosendo; fué apadrinado 
por los señores Pascual Guillama y A n -
gela Geronés. Los invitados fueron ob-
sequiados por los padres y padrinos con 
dulces y licores. Risueño porvenir deseo 
al s impát ico Rosendo. 
También fué bautizada en la misma 
finca, una niña hija de mis estimados 
amigos señores Antonio Rabelo y Flo-
rentina Llerena, a la cual se le puso por 
nombre Regina Juana. Fueron sus padri-
nos los, jóvenes señor Loreto Espinosa y 
Juana Rabelo. E l acto s° celebró en el 
hogar de los padres, donde todos los con-
currentes fueron atendidos y obsequiados. 
Mucha suerte deseo a la graciosa y nue-
va cristiana. 
E N E L RINCON D ü GUANARO 
Hace años , que no s» veía tan anima-
da la playa del Rincón de Guanabo en 
la fiesta de San Juan, como se vió en 
és te . Una numerosa concurrencia de los 
pueblos cercanos invadió tan pintoresco 
poblado. E l baile estuvo muy concurrido, 
la espaciosa glorieta resultó pequeña, en 
ella lucían los encantos de la juventud 
muchas estimadas y s impát icas señori-
tas. En f i n allí se pasó un día delicioso, 
pues el programa se cumplió en todas 
sus partes. Satisfechos deben estar los 
amigos Manuel y Hermenegildo, almas 
de esta fiesta. Para el día de San Pedro 
se prepara otra agradable fiesta en aquel 
s impát ico l i tora l . 
B U E N #< E S T U D I A N T E 
Con sat isfacción me entero que el es-
tudioso joven, hijo y vecino de este pue-
blo, Mariano Pruna y Marín, ha sufrido 
exámen del 2o. año de farmacia y de pe-
ri to químico, obteniendo honrosa nota en 
ambas carreras. 
Por tan grata nueva felicito al apre-
ciable joven y a sus estimados padres y 
lo aconsejo que no desmaye en sus es-
tudios para de ese modo corresponder a 
los buenos deseos de sus amantes padres. 
El Corresponsal. 
Junio 
E X A . M K M IS 
E n días pasados celebróse en el Cole-
gio de la. y 2a. Enseñanza de esta Vi'la 
que dirige el culto maestro José Rodríguez 
Vélez, exámenes para el primero y segun -
do año del Bachillerato. Como el Coletrio 
está, incorporado al Instituto de 2a. ense-
ñanza de la provincia, los catedráticos de 
dicho Centro trasladáronse a esta Villa 
con el indicado fin. 
E l acto resultó brillante, y el resultado 
del mismo ha puesto una vez más de ma-
nifiesto que el señor Rodríguez Vélez cum-
ple a conciencia sus deberes de educador, 
inteligente, y constante, y que cada día e\ 
más merecedor su plantel a la protección 
que toda la provincia le dispensa. 
Nuestra felicitación al cariñoso ami^c 
de hoy y maestro de ayer. 
JJIO VACACIONES 
Cuando estas líneas vean la luz, ya se 
encontrarán entre nosotros, procedente* 
de New York, los jóvenes estudiantes Do-
mingo Navarro, hijo de nuestro amigo Va-
lentín Navarro; Carlos y Pedro Calderón 
dos retoños de nuestro buen amigo Piquín; 
y Pedro Navarro, hijo del señor Pedro Na-
varro, también cariñoso amigo. 
Dichos jóvenes después de un año de au-
sencia en la populosa ciudad americana 
retornan al solar nativo donde se propo-
nen pasar las vacaciones* en unión de sus 
familiares. 
Esa juventud que allá, se educa y en 
aquel ambiente forma su carácter, será 
mañana la encargada de imprimir a nues-
tra sociedad nueva savia, más pura, indu-
dblemente, que la que hoy alimenta nues-
tro árbol nacional. 
Sean bien venidos. 
NUEVO AHOGADO 
Con hermosas notas ha terminado su 
carrera de abogado el estudioso joven Raül 
Santotomás y Aguila, hijo de nuestro que-
rido amigo Vicente Santotomás. 
E l joven Raúl viene a aumentar la lista 
ya numerosa de los guanajayenses humil-
des, que en la Universidad Nacional cur-
saron con brillante éxito, estudios superio-
res. 
Al natural regocijo del nuevo abogado 
y de sus padres, uno mi felicitación cari-
ñosa y sincera. 
BODAS D E J U L I O 
E n el mes que comienza mañana, han d(? 
celebrarse dos bodas que podemos cons'-
derar de nuestro gran mundo, si esa clasi-
ficación cabe en una modesta socieda: 
provincial. , 
Me refiero a la de la señorita Guiller-
mina Aramburu y Armando Valdés, fijada 
ya la fecha dentro de la primera qulncenu; 
y la de la señorita Clotilde Pérez y el s« 
ñor Carlos Rojas, Administrador de la Su-
cursal del Banco Nacional. 
De ellas me ocuparé en su oportunidad 
y con la extensión y cuidado que ambas íp V 
teresantes parejas se merecen. 
F I E S T A P E D A G O G I C A 
L a activa e Inteligente doctora en Pe-
dagogía, Inspectora Escolar de este Distrl 
to, señorita María Aguilar, me informa que 
para fines de agosto organiza, de acuer-
do con el doctor Guerra, superintendente 
unas conferencias de carácter técnico, & 
cargo de competentes Catedráticos de la 
Universidad. 
Aunque no han sido todavía dictadas lai 
reglas de organización, puedo anticipa! 
que serán por la mañana, gratuitas y de 
asistencia voluntaria para los maestros. 
Como se ve, la señorita Aguilar no des 
1 maya, y hasta se excede en el cumplimien 
to de su deber. 
Y ya que trato de asuntos pedagógicos 
puedo informar que el doctor Guerra or-
ganiza una excursión a la Granja Agrícolti 
de Pinar del Río, aprovechando el ofrecí 
miento del director de la misma,' de dai 
alojamiento gratis por 15 días, a los 4.r 
maestros de la Provincia. 
Las autoridades escolares de Pinar d i 
Río, saben ganarle el dinero al Estado. 
¡Si fueran fundidas en el msimo crisol 
las otras autoridades del resto de la Ad 
ministración! 
D E P O L I T I C A 
¡El caos! Pasemos de largo . . . 
José M. de Vals. 
Junio 29. S \ 
E l sábado vióae muy animado este [ 
blo con motivo d& una magna manlW* \ 
ción que los condueños de disUntas haci I 
en nja recon-lendo i, 
principales calles con el mayor orden y c^ 
rrecclón. ' 
V I A J E R O S DISTINGUIDOS 
Procedente de la capital de la Reptan 
ca y acompañado de su bella hija la sefi 
rita Teresa Manduley Castellanos sp 
cuentra en esta ciudad el señor Raf^i 
Manduley del Río, ex-gobernador de * 
Provincia y Presidente de la Asamblea pj? 
vincial del Partido Liberal de Oriente. 
También se encuentra entre sus famiij. 
res el prestigioso Representante a laa c»' 
ruaras señor Jesús Manduley. 
A G R A D A B L E F I E S T A 
E n la morada de los esposos Amengua 
Rabassa verificóse una fiesta simpática coó 
motivo de celebrar sus días el señor jUan 
Amengual. 
Entre el grupo de bellas y encantadorat 
damitas destacábanse por su gentileza 
elegancia, Nieves Rabassa, Milagros Gente, 
no, Enriqueta y Gloria Herce, Pálmenla y 
Florlnda Calderón, Antonia Zaldívar, Ma< 
ría Luisa y Luz Fuentes, Pucha Corrales, 
Carmen Trassorras. 
Tanto el festejado como su digna espogj 
la joven señora María Rabassa de Amen-
gual, fueron objeto de singular afecto por 
parte de la selecta concurrencia que de es. 
te modo testimonábanles el aprecio y esti. 
mación en que se les tiene en la sociedaiT 
holguinera. 
L a Banda Infantil que tan acertadamen. 
te dirigen los inteligentes profesores seño, 
res Emilio Sánchez y Pablo Fulve Coayo. 
viene dando amenos conciertos los juevej 
por la noche en nuestro hermoso parque 
central, 10 que hace que acuda un numero-
so público a deleitarse con la ejecución dt 
alegres y divertidas piezas musicales con 
que los pequeños artistas nos obsequian en 
las citadas noches, mereciendo con justicia 
los aplausos que les son tributados. 
UNA RENUNCIA 
Ha renunciado su cargo de Secretario d( 
la "Colonia Española" de esta ciudad el s»-
ñor Enrique Vinuesa. 
Benito Magaz. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 87 A , al tos 
A p a r t a d o 668. T é H A-2698 
T e l é g r a f o Teodomlro 
EL VERANO 
en Europa y E. II. 
Y a llegaron los úl t imos y nuevo» 
modelos de calzado de verano, eil 
cortes de última creación, en 
L O N A 
B L A N C A L I S A , L O N I S E D A , P I E L 
B L A N C A y P I E L R U S I A . 1 
De lona $4-24 
Loniseda. $5-20 
Rusia y piel blanca . . $5-20 
N O C O M P R E S I N A N T E S V E R LO 
D E E S T A C A S A . 
"LA GRANADA" 
O B I S P O Y C U B A 
J . M E R C A D A L Y H N O 
G 2864 
Las cervezas "TIVOLI", clara y negra, tipo 
S O N D E C L A S E F . X T P A S U P E R I O R 
Los que t i enen p r e d i l e c c i ó n cor e«<a« 
millones de botel las por a ñ o r C a ' C O n « ü ™ " ve,n«e 
Obtuvieron Medal la de ORO • 
S a m . L o u i . , en . « . E M a d . . U n i d o r E , , ' , " " i l < " " > - BÚId loy 
CONSTITUYEN UNA BEBIDA MUY SANA Y ESTOMACAL 
TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
F U N D A C I O N D E L A F A B R I C A E N E L PAIS , E L A f l O m . 
P I D A S E E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
